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sürtido en k p r is ta i, yágfflasiy arlícnlos de
r̂<̂-
caído átrávesados por las incruen  
tas balas, Sp  perm anepcia en la  
subsecretaría y  en la álcáldia, cons 
tituiría un escándalo público. ¿Có 
mo va  una pritrierá aütoridád de
UUDIIECTl>EltRWIU d eTEJON Y BODRieiJEZ,
Para el salvamento de náufragos
¡«¿wwrmíste. __ __
I í«t«i &otid«| peiro (;s qoé Ao hftbift méáío á»
Í oií ein contnoYSíae ías Ixoieatps y de ajj^p|(8,deíií«ciaa*íg
iu n a  ciudad com o M álaga, de las j ‘ ■ if* d*io*.que P9b|ica Dq®d«r yilgaTa» í6U«k>n*E,lA ( fíeoíó ®yadáEÍi«o
^primeras en criminalidad, ^  dispov comoBflli Jr® «i L i « m « b e . 5 é f l c a  t&9,Vam por j 08Uqoe«,y «obie ladimhftyFecoman
no
por
cacheos, evitar pendencias y  víiiiÍ ia 1 a . '-¿r dando A mi ma4f«no» diera anrefiescoé
1 T - imitacMpea de h» mamoi8», |  desafíos. V detener á los eme se  há- VAV Afl IRwam* A Kiél, bí[^ la preaiáenfeia del cónsul H'. H. Mft-f guiia de caJxnsnle para nuestra coteoít. c6y d e t e n e r á íó s q u e s é b a -  
».| ten? Y  la  permanencia, del otro en ámt 
un cargo de confianza, ¿no desm ienJBoyear ^ipcBtacsóa.
tadi6tte»,líe<^ por al^pjjbof 
ci^lfo d»U a mttíi»  en buíesa, ealidad y 
«•M do. Pídaiu» ilOfitz«áo8.
I Vbbrkftoidn da toda '
M rm a rtiik ia ly « ta n |
iltoilBÉÜBLMkafl
,lsw>wr»'. j  w o Minn aaB w w taoiw ii» «imw« iiU iu » < W M I>
£■*.08 aponte»; y e« qo9 la B»rnardiná 
ora bemana de Nicolás; era nOYi<!̂ ,. y 
cierto que muy poeo' tieippo despuáe «« ca> 
■f 6 con oiiOf, iph. el eomóa fdmenin&l 
¡Descanse ea pâ  ia gran trágica de eoia'̂  
;ió0  tan mageáoimo! ~ ’
Y adiós, ini buen amigo, y mande como 
■idĈ prsá «a aftmo. q. 8. m. b.,
Artüho Castañeda.!
Eapioar de Antequera 12 Octubre.. 1906,
té , ppp:slSpÍá ||rC úrm al>  diseminado» sobre la costa Kemáalór,.ea:«n^dio4eíso' tó n ¡¡¡ ó S
escoto itorel ministro de Grada y
lan de 30 á 35 oentimetros. El peso del casco (s de 1.300 á 1500 kllógr&mos. El equipo ae
'>■*» x-oiawwHc
Dos muorfos
A y er  cam biaron dos b a la ^  pro­
bando u m á pistolas,* los S re^ Á rm i-  
fíán y  p e lg a d o  L óp ez ,/% ie iie^ , 
acom pasados por v a r i#  am igos, 
dos de ellos m édicos, f e  fueron á  
p a se ^  por la  c a r r e t t ó  de E xtre­
madura. U n c a p r io ^ , señor juez, 
como otro cualquipfa; com o el de 
les señores ju e c ^  cuando les da
por abrir procesos á  conciencia de 
iéí
lu c id a  en reciente circular al mi 
pi^ erio  público? |
$ i los prelados españoles lucha- * 
ran m ás por el fuero, que por el 
huevo, abpra qs cuando dispararían ■ 
pastorales y  máS pástOfkíes contra  
n A stad o  que? se  apoda católico, 
apostólico y  romano, y  m antiene á  
dos duelistas en funciones de auto­
ridad.
S i e l C ódigo Penal, com o ha pro­
m etido el conde de Rom anones, va  
Á ser aplicado en Zaragoza; debe  
aplicarse también en Madridv Y  no 
se  hable de cierta circunstancia que 
com o a g r a v a r e  reconoce y  sañeio  
na 
si
aplicar la ley , entonces hay  que po 
ner en vigOf , y  promulgar el Gódi
Aí6»; 8lo réúír,' ni tAmpoeu la maeh»cha, 
eoírieudo ambos de 
feáeoción en
, - . cuBi del defensoí á las pueitiB da Yalaclo
compone de un mástil coa bu en ábecho de Ja éalida de Ja reios, embara> 
vela, remos, áneora, cnerdas, |xad« á la sasóudel que después fué Alfóo- 
sali^ridas y de cuan tos útiles b̂o XII, y haciendo con motivo de ten cruel 
tvpasden ser necesarios pn, un . sentencia tanto la prensa de oposición co- 
naufragio. Para la 'maniobra|mo la ministerial una vivislma campaña 
ce uno de estos botes; precisan'en pro de la conmutación déla pena, que 
de «ea á doce hpmb*'e8. | seoundí bs la opinión general en Madrid,
Estas nayes sen general- donde no había m s conversación en tertu- 
li», y cafés que la dureE* de Narváez em­
peñándose en que se cumpliera la senten­
cia, sin que ni los clamores generales, ni 
las súplica» de Ift reina, consiguieian ablan­
dar aquel corazón de roca.
Por tres veces en los días aquellos asal-
: ÉtclwBOláía pulvwíz»i«
S l ^ o  X X
I- i  I j que-lanta f-ma TienV <̂ btenii8fldo, se expen-
*!£.AÍArfví? 5®| de*en íisgubiílás, 73, î ĵnacen de U tram̂ -i
. de don Diego CampOv> 7 pwa comodi-
dád del público «ene sucaraáv' ®P calle Mar­
qués de Larios, 3, «Las MadriVfi>g>«V id a repúbficúii^
menté colocadas en el alto de 
una duna y mbntados sobre 
castro ruedas, á orillas del mar, 
para estar prontos á hacerse á 
la vela en el momento de divi-
que han de perder, sin lograr ce*- 
rrarlos, tiem óé y  paciencia.
Al cam biqde balas y  á la prueba 
de las pistqlas nos atenem os. Duelcr 
no ba habido. Esta es la verdad ca­
balleresca/. S i los ju eces quiéren 
saber la verd ad  verdadera, inquie­
ran entre los cocheros, que suelen  
decirla honradam ente. A  los caba  
llero sles  está  mandado mentiivco- 
mo villanos, si no quieren exptraer 
se  á una descalificación. En 1 #  mo 
dernas caballerías todo est^trabu- 
cádo. ' /
Ello es que nos a l e g r a o s  muy 
sinceram ente de que ^uestro esti- 
ma.do c o m o ^ e r o  en la prensa don 
L uis Arm iñau y  el • iJcigauo juu 
pez, á quien no tenem os el gusto de 
conocer, volvieran  coa salud de su  
m atinal paseo. Am bos señores han 
dem ostrado valor y  m ala puntería. 
N o n e c e s itá b a lo  primero dem os 
trarse de nueyo para que todos lo 
supiéram os,/Lo segundo no es per 
tin en te, porqué en el kilóm etro 40 
de la  carrétera de Extrem adura no 
está  el Tiro Nacional, que se  halla 
establecido en la  Moncloa. Y  ade 
m ás no se  trataba de la pericia en 
tirar, ni del valor y  serenidad de 
am bos señores, sino de cosas muy 
distintas,que no se  han disipado con 
e l hum o de las descargas.
D e l cam bio de balas no ha resul 
tado, por fortuna, ningún difunto; 
de los antecedentes y  consiguientes 
de la  cuestión, han resultado dos 
m uertos: e l subsecretario de G o­
bernación y  e l alcalde de Málaga.! 
L as personas se  han salvado, las  
autoridades han sucumbido.
D eben  sucum bir si en E spañahay  
justicia, h ay  Gobierno y  h ay  qpi 
nión con fuerza bastante para im  
poner lo razonable. Sim pático nos 
es  el S r . Arm iñán, m as no por esto  
desconocem os que su cargo lo  dejó 
ayer en el kilóm etro 40 de la  carre  
tera  de E xtrem adura.
L sarse ún boque en peligío.
lató dnáae se hállncoldcado él baque, se #  da las ruedas de at'rás, y aostenfdo >doájT 4eiír
cual se desliza hísííí BU entrada vida de bu hermaDO, sin que loa esíaerzo» 
bareúva a hunüirse entre las olas, de caballerizos j* escolta! lograran despten-
os remos y parten hacia la embamción que peligra. I manifástaba la interesada que kiós de li­
go  del H onor "Ya aue erP en aln o  se  a inacho mas fácil cuando la cítaiap  ̂parta de algña paerlú, pues a lS a , de. elJs, !a ayudaban á oncarímarL en
g o u e ii io n q r . r a q u e  ei r e n a l no se  flinquear éste, ármase la veis y el avance es rápido. el coche lóuoe n*n̂ h* aí
apliqim en Madrid, por infiujo del Caando laB condicioaeg de l» playa np conaieutea que sea utilizado el bote, se recurre mlmnis en todas partes 
derecho consuetudinario; quede al *1 a»o á«i-BefÍ9»*psro&»ffl (cohete de salvamécto). | La premura en falícitarlc estos datos re
m enos el E stado por la  destitución Cárgsnse con pólvora muy faerte; á ellos va unida una pequeña áncora en la que está ' cogláca ai correr de la uluma no» «n* nó
de;ambos fancionaHos, con autori ' bi«danoporiunidad. hacéquanopun̂ ^̂ ^̂ ^amarrada una cuerda. En el 
dad m oral para hacer cumplir las P'?iÍ8>'o y dispa-
leyes en Z aragoza y  en todo el rei- f i  «Q su-
no  ̂ Y  . 0  insfstam L  m is .  .porqús. eSL‘ 7 -  
por m uertos dam os al alcalde de * 6m Á-nenn, la cuerda y queda eísia- 
blecida la eomanicación con ' 
tierra. Por medio de esta co- 
rauniceción se envía un ceble, 
que en el barco espigara uno de
conservación tantas víctim as han ®°® ób̂ o», mientra* el otro está aferrado en tierra, y por él, merced á un saco ímpérmea- 
inmolado los gobiernos españoles. > y viene, se traen uno por nno los náufragos á la playa.
 ̂ Los dos pequeños carro» que nuestro dibujo representa, aon los d^sUcadpB ácondu-
cirlosbbjetosdesaiTamento.Elpritaeroesp&x-
M álaga y  al subsecretario de G o­
bernación. D e  equivocarnos, algo  
quedaría m uerto en España: el 
principio de autoridad, por cuya
/(De nuesiro querido colega Ei País.)
U a  XAOAUm»At9
Ei próximo día 38 se inaugurará en Sa 
llent, el monumento del padre Ctaret.
Sallen!, e» el pueblo donde nació el jaca-. 
landoso y popular padre, á quién en eatos , 
tiempo» de clesicaliamo se le debía, en ver-| 
dgd, un monumento..
No lo tiene Balmée, no lo tienen Muñoz 
Torrero, Padrón, Vlllanueva, ni don Fer­
nando de Castro. G&réce de él en Zamora,
«u patria,. Nicasio Qfllego, y muchos otros 
«acerdoÚié noiables en la fllosofí», laora- 
toiia y las letras, ciréceü hasta de placas^ ^  
conmemorativas, perodó va á tener el padre,
Glarét. ' , , ^El padre Glarel faé célebre en el último 
período del reinado de Isabel II. Era su 
confeso r y era además, si no favorito; el 
cura de confianza» Gustaba la reina de su
Uenaza y de sus soMíízs, pues era hombre 
franco, espontáneo, de lo» qne se dice que 
llenen cosas. Las cosás 4,*i padre Claiet 
divirtieron á á aquella geneiación.
Predicaba muy á la pata la ñaua 7 PO* 
oiile llenaban la» gente» la, iglesia de Mon- 
serrait, de la plaza dé Antón Mártín, templo 
que ka denibadó eí pátilmonio.
tJa día cantó y hasta bailó en él púlpito 
una copia de moda á la sazón, aquella toda­
vía recordada po» Ip» Tkjo*- 
Tfo tna, llenes, á Bol,
, pone, le basta, como en
tador de cuerdas y el segundo de los cohetea, án­
coras, banderas, sacos y una linterna.
’Lof cables de salvamento aon de 300 metros de 
30 miliĵ t:5pj3,.,.,ddr̂ '̂®"*é“̂  tfeñer» üú- 
límmBOs de eipesor. Está impTOgnada con grasa 
dé caballo y suele leaer 500 metros de larga.
Lá Sociedad de o&lvameuto da que nos ocapa- 
mos haubrado durante los años que cuenta de 
exisltócia á 3.267 personas da ua peligio de 
muerte. Cada acto de valor de cualquiera dé sus 
socios, ejecutado por calvar á un náufrago se re­
compensa cón un alto premio. Al que por óoal- 
quier lacsldente enferma, se le concede! uü sobré” 
sueldo, pues todos loe socio» reciben un pequeño 
jornai; y se socorre además á los huérfanos, ha­
ciéndose, por último, en favor de, algunos d» los 
qué tejí» se distinguen seguroá por valor de 3 600
marcos. , ü .CadMfio aumenta el númer-o de servidores dé 
esta magna sociedad. Guaqdo por c&asa de su» 
muchos gastos ve menguar el capital dé que dis- 
1835, decir al pueblo «Abrid vuestro bolsillo y vuestra mano
eo lechas, cosa que me seria relativamente 
fácil revolviendo papelf», pero én fin, ello
Ci, que «ferrádú Narváez en quela.septen- 
cia ge cumpliera, no hubo medio ‘de que' 
conmutara la peqtk'y entró elrcoen capíU»,! 
i  pecar de que la reins, «onmovíd» por Jas | 
eúpjica» y kmectacione * de la hemana, la 
decí^: «¡Sí, hija mía, yo se lo pediré á Nai-! 
váftí I»
Ém la víspera de la ejecución y la reina 
iba aquella noche á li  Ziurzuela, por que se
Por dispoaicibn del Sr. Presidente »é óóv'" 
vocs á la Jonta láaaicjpal der haíríidó dé 
Unión Republicana para la reunióp que ha 
de celebrarse el próximo lunes á las nuever 
de su noche en el local del Gírcujo, Sali- . 
na» 1.
MálsgS: 12 Octubre 1906.—.El Secretario.£1 s e v v ie io  d e  t r e n e s
La Gompsñla de .los Andaluces fiabjC^o 
público los siguientes aviso» que pÓrAu 
importancia transcribimos:
Bata Compeñíaiiene ,el honor poner én 
conocimiento dei público, que desde el día 
13 del actual, y h8Bls.;nueTo aviso, queda­
rá modificado en ia siguiente forma el ser­
vicio que viene prestando entre  ̂ Mákga y 
Gobantes y ei cual se dió á conocer en aviso 
fecha 5 del corriente.
Los viíj ’rcs transbordarán;, úaiesmento 
en los kilómetro» 139 y 182 de la.r línea de 
Córdoba á Málaga. .
El tysn especia! en combinación con los' 
correoí ífúm». 1 y 2 de dicha iiass, saldrá 
de Málaga á las 7 y 3D, á donde Regará, 
regresí, píóiíme'mente á las 30.
Se spgüirá prestando servicio de viajero.», ' 
no reepondieado la Compafiia de ib» eniácss 
con lo» trenes de J&s Empresa» vécinás, ni 
de que entre lo* kilómetros 139 al 182, ha­
ya material safioieote para el tvansbordoi 
de todos los viajero», puesto que solo dls-r
había podido conseguir vencer su negativa i pone en este trayecto, de 96 asiento» d& 
fundada en el luctuoso suceso que por la i i.a cíase, 100 de 2.» y 300 de 3 •. 
obstinación de Naryáez hal)ía de tener la-j Se faoturarán, tambléc, loa equipaje» de» 
gar ai día slgui£nt ,̂ y ppr que quizá sellos viejerc», exigiéndoire reserva porlOB
Úo(íae asi se titulaba entonces), y repre-iieglamentarios.
aéstftba Medea. |  Se admitirán igualmente para »u factura-
Eataba el teatro de bote en bote, lleno |ci6n; paquetes poaísies y mercíncíasá gran 
de periodiatas, políticos v sriatocraci», cu-1 velocidad, y encargos, siempre quese com- 
y 08 corazones latían á impulsos de un solo | pongan da buUoacojo peso no exceda; de 
pensamiento: el perdón del deagraciRdo; 6 0  kllógramos cada uno, exigiéndose reser- 
Nlcolá» Gbspado, al que no le quedaban | va por lo» plazo» de transporte, 
más que nueve ó diez horas de vida, puesto |  Qaedan exceptuados de este servicio, la» 
que había de ser f jacatado á ia» nueve de | remesa» de pescado fresco, lajs cuales no se
la mañana siguiente. |  admitirán p W  »u ficturRCión; áBL
para esta obra benéfica», para que al momento «e reponga. ■«ifrAmAW
Gon esto y con el apoyo que el gobierno le presta, la sociedad alemana de ealvamen
to, eg la más importante del mando.
En el entreácto y en el mismo traje con? cualquier otro tráfico que no esté nombva- 
que se hallaba en e»een»,Rabió la Rlstorl al |  do exprasament® én ésié aviso. ^
palco regio y con ios desnudo» brazos pn| Siendo tan reducidos los elementos con 
áaoiicante actitúd. y em'pleando los más-que cuenta esta Gompañía dentro del tra- 
senlidos acentos, pidió á Isabel II la vida] yecto iateirumpido, se previane que los ser- 
dél reo. E; público en masa se levantó en |  vicios dado.» á conocer en el presente car- 
clamorosa actitud y la reina indecisa aun-f tel„ podrán suprimirse ó modificarse, en el 
que vencida, sólo se sostenía por la enór- momento en qué la Compañía lo considere'
gica negativa de Narváez, que desde el pal- ! necesario 
co del Gobierno no cesaba de
gm nte verá popd,
8 á Oomellánes
Sr. Director de En Fofttlak 
Mi querido amigo: Dí-jemos por hoy las
arideces de la pólítios, sobre las qué forzo 
■ámente habrá que volver, y permítame la 
relación de na suceso,cuyo recuerdo consér-
liivátne ápei
que estoy segura gm alU no irá --------------  . .
Era terrible en sos imprecaciones cont|a|varé de por vida y que trae á mi memoria 
------------------ -- r- 1.  -X le l baile. Predicando sobre los excesos áqneija  noticia del fallecimiento de la eminente
El su b sé c té ta r io  d e  G obern^C lónij^  pretexto,,se arrancó im día oonitrágica italiana Adelaida Riátoii.
dijo d e  un  in ferio r en  la  e sca la  a d  |g ,l¿a  y0,KOB: ; |  Alguna pequeña indicación leo en la
m inistrativa estas palabras, que re  
suenan por encim a del estampido de 
las pistolas: -  «el alcalde de Mála­
ga , en entredicho, no asiste á  cabil 
do por tem or, sin duda, de que el 
pueblo le  pida cuentas de su diñe 
ro». E l caballero que infiere ese 
agravio puede repararlo en el te ­
rreno del honor; pero el fu n c io # r io
público ha de satisfacer á la  opiniónl (^ente un libro titulado Lo llave de oro,ma- 
castigando, purificando, morali iaúái paraiaconfesiób, que ee de lo más 
zando. i »’6»de, pornográfico y sicalíptico que puede
E l alcalde de M álaga no f u é t a ' l leerse.
í-Tiíifln íIp oftharde sino de inm oral.! Gónestasy las otfas, el padre ’ chado a e  coDarae, sino ae inmoral, paríiSMs de no recordamos dónde,
¡ Oh niña gue estás bailando: |  prensa da Madrid al hecho de que se trata,
al infierno vlÎ a saltando!, Ipeio ya spa por el largo t|empotranscuni-
No por esto dej«ron de bailar las mucha-jdo ó ya porque «onpocoálo» que quedan 
•has de entonce»; pero el padre Glaret logró 1 de aquella fecha,y aun menos lo» que,como 
una popularidad inmensa. iyo, tuvieroá tan uirecta intervención en el
Era chabacano, topeo, vulgarote; pero no|deÉenlace dé aquella verdadera tragedi»,
tan mala persona como los que después, 
han inflaido é icflayen;
No sólo le hicieron célebre sus sermone», 
í  su celebridad contribuyó conelderablc-
H a probado su valor, y  como
estaba en litigio, ®iSac_si^proDar escribir á lo» rodac
¿i» w  su época, y no ^  ---------- -------• «,
e tores de Gil Blas, de I sito interior da la calle del Sórdo, muy pró- |  íes la llamó su hermano por fíJ ?*
pocos serán, seguramente, los que puedan 
dar pelos y señales de lo Ocurrido, y que 
á título de curiosidad y de oportuna actaa;  ̂
iíáad relato á usted, por si estima darlo á 
conocer á sus hebituales lectóre».
Gortía la primavera del año 1859, cuándo 
mi buen pá'dré (q. D. h.) .inódeáto emplea­
dos en lóp Bienes Naciopáles en la corte, 
nos llevó consigó desde nú Idgar de ia Man­
cha, de cuyo nóuibrfi no hay necesidad de 
acordársé, aícjAnádnos en un reducido pi-
tantemente asustada por lo estrecho del 
Reglamento del cuerpo en que servia y la» 
graVe» responsabilidades que exigía por 
cualquiera falta.
Poco» día» tardaron en confirmarse los 
temores de la muchacha,que vino á decirnos 
que tenia que llevit la comida á su herma­
no al calabozo del cu&rtel, donde se baila­
ba arrestado porque á consecuencia de ha­
bérsela escapado ua ratero le hable increpa­
do duramente un sargento, al cual había 
amenazado y se le estaba instruyendo su­
maria.
A l tener noticia del asunto mi padre, y 
con ocasión de haber salido la chica á un 
recadó, nos dijo dé sobremesa estas pala 
brss, que el tiempo y los sucesos que des 
puéí se desarrollaron no han borrado de mi 
imaglcaciós: «¡Milagro S9iá que á ese  ̂no 
le cuestó la tortita un pan, por que ya llue­
ve sobre mojado; Narváez está muy enca­
riñado con la creación de ese cuerpo, ya se 
ha dado el caso de otro guardia que pe^ó á 
un oficial, y costó gran trabajo conseguir 
que no lo fusilara, y puede que este pobre 
paso® Jo» vidrios rotos 1 
T fijándose en la atención que yo ponja 
en sus palabra»,añadió: «Tú, Artudlo, cui­
dado con que digas nada de esto.>
Cinco ó seis días llevó le comida al cuar­
tel y después al Sáladeró, acompañándola 
yo las más de las vece», al cabo de los cus-
señora, no señora,, de ninguna manérsl» |  Con el fin de que las expediciones de pe-
En tan exitieos momentos el defensor que^ quefi» velocidad que se eocuentran deteni-
se hallaba á la puerta del palco se volvió Uas en Gobantes y más allá, con destino al
ám í padre diciéndole:-¡Tenga la chical trayecto comprendido entre dicha Estación 
idónde eaíá la chioaí - y  mi padre, sin con-1 y la de Málaga, actualmente interrumpido,
testar, se plantó én mi cssa y desde el patio puedan ser retiradas por sus dueño» en 
comenzó á gritar llamando á la muchacha, • otros puntos, si a»i lo prefieren, esta Com- 
flue hacía dos días no había probado bocado; pafiia ha acordado que se admita la reexpe- 
corriendo desalentada tras el‘ coche de las | diclón de tales partidas, con destino p^ci-
oersónas realés, tropezando á cada instan- sámenle á las estaciones de Sevilla-SanBer- 
V..-.:—.k*- A.. 1.  w ■ nardo ó Sevilla-Puerto, cobrapdo única-tfl con los heriuaúos de la paz y caridad, y j , . . , ,
que ya dezesperad» y con los pies sangran-; mente los portes, como si hubiesen seguido
do.vacía en el primer dscansO de la ««cale-1 hasta Málaga. , ,  , '
re medió desvanecida, donde casualmente |  Dichas reexpediciones deberán soilcUaf- 
aeabaha de llegar, cúando al oir los gritos lias los consignatarios del Sr. Jefe de reda- 
de mi padre, cómo si una pila eléctrica hu-lmaciones de esta Gompafila, acompañando 
hiera reanimado aquel débil cueifpecillo, se 'e l talón resguardo da las remesas deteni- 
precipitóal palio donde también acRbsba|da», y haciendo constar clsiamente aiel 
dé llegar el defensor y llevándola ambos JnuevodatUno de tales  ̂expeíM^ esSe- 
en volandas al vecino teatro. donde todos | viila-Saa Bernardo ó Sevilla-Puerto.
se apresuraron á abrirles paso, llegaron al í 
palco reglo y arrojaron á los pie» de Isabel | 
II, aquella niñ#,que abrazándose ó las rodi­
llas reales éxclamó: -«¡Señora,mi hermano 
de mi alma, por lo que lleváis en vuestro 
vientre!» (Textual).
Y la reina, no pudiendo resiaUr más,pro­
rrumpió en sollozcs diciendo:—¡Sí, hija 
mí»; »í, hija mía; le perdono, le pasdono!» |
Málaga 12 de Oítabre de 1906.
Chocolates de El «(Hobo>
22 Plaza de los Moros 22 
No buscair esta acreditada marea más 
que en el estabiecimieato indieadidí, pues só­
lo lo vende sú fabricante á 6 y 8 reales li­
bra.
Por cada 10 libses regala una participa­
os Plaza de los Moros 22 
INfW mI S oF  MILITAR
nada, m ientras su acusador no sea 
sentenciado en los verdaderos, en 
los únicos tribunales, por calumnia 
dor.
L os duelos y  los tribunales de ho  
ñor cum plen sus funciones cuando 
en casos de honra entienden; no 
cuando se trata, como en este  caso, 
de supuestos delitos. D e  la comisión 
de uno y  perseguible de oficio, acu  
sa un subsecretario á un alcalde. 
U no ú  otro, deben sufrir el peso de 
la  ley . E l honor ha podido quedar á 
salvo; la  honra, no.
A gravaron ambos funcionarios 
sus respectivas situaciones, bus 
cando la  vindicación de un supues 
to  delito, com etiendo otro: el de ba  
tirse, y  e ste  delito lo han com etido  
cuando la sociedad está alarmada 
y  exije de la autoridad el cumpli 
m iento de las le y e s . .
El alcalde y el subsecretario han
ios cufcles sólo vive (f que viva mucho de- 
se»moí), el ilustre Sánchez Pérez.
Blanco de su» sáiirs» le hizo la révolu- 
jión. Anduvo en coplas que cantaba Perico 
el ciego, salió en aleluya», esjas de céiillas, 
estampas y caricatara», Pero no se le odió 
«orno á SOI Patrocinio, á la cual deba el 
slerlcalismo triunfante, erigirla otro mona- 
tnenio.
;Ha de ser mono» sos Patrocinio, qne el 
padre GiarettLOS COMPRIMIDOS!!
de E.eT»dar A se«» CurTC** ea e l
renaedlo wAs efle«a eoatr a la  01» 
befes. , ,Este nuevo procedimiento de emplear la 
leedora de cerveza os rducho ñaáa venta- 
loso y conveniente, no solo por la efloaoU 
que produce en el paciento la mayor oantl- 
dtddei medicamento en menor volumen 
sino también por la facilidad áo tomzrlo, 
que ovitfc tüdo amlií abe-r.
De venta en las principales 
Ageptei: Hijos do Diego Sí 
Siálaga,
qa® ®v hermano fuera algo afi-1 no había trato bastante para eganuiar ex m- 
,go UwHn 4 J, irtW., 10<IU« 1. tml» MM- ,  Uié< y el cnitto «»e Mclei. Un «Detble la
xima á ia de Joveltanoa y del teatro de es­
te nombre, má« cbmunménte cóúocido por 
la Zuzuela.
Habíamos tomado para nuestro servicio 
una muchachilia joveúcits, morenilla y vi­
va eomo una ardilla, lo que se llama un ma­
nojo de nervios con cabeza humana, á 
quien, desde el mismo día que entró en la 
casa,visitaba y acompañaba un buen mozo 
que ostentaba el vistoso uniforme de Guar­
dia civil, instituto de reciente creación por 
entonces, ^ cuyo sujeto nos manifestó que 
era hermano suyo.
Yo, qne á la sazón contaba la resp»la5le 
edad de ocho años, y era el mayor de mis 
cuatro hermanos no me separaba de la mu­
chacha, con quien me había éneaiifiado 
grandemente,teniendo ocasión de observar, 
aunque con la inconsciencia propia de la 
edad, la» libertades que con ella se permitía 
el ciVil, que nó parecían muy prOpíss de 
hfrmenott, aiegaádo ra^óú ai IrM-ísn- 
garla sobre ello mis padres, qué teuU la
hahia separ&da de la general, dicíéníola 
son fíz demudada algo que yo no entendí 
con el ruido ensordecedor que allí había 
entre lo» presos y sus mujeres,hermanos ó 
amigos que iban á llevarle» la» comida» y 
á véflo», pues era la hora da la comunioa- 
elóo; pero muy terrible debió de ser,cuando 
dando ella un grito y cogiéndome en brazo» 
echó á correr hacia casa, ein parar hasta 
llegar áe ll« ,é  pesar de los ciento y pico 
cte escalones que había para alcanzar basta 
el piso, y dejándose caer desfallecida sobre 
el suelo, exclamó con acento desgarrador 
tendiendo los brazos hacia mi padre «¡Seño­
rito de mi alma que me matan á mi her­
mano!»
Exepso pintar ^  escena que allí se pro­
dujo, lloirsnao yo con mi madre y mis her­
mano», sin darnos cnenta de nada y de lo 
ajena que, después de todo, resultaba para 
nosotros tal deagracia, porque hacía apenaa 
ocho áfaá que tení'í'mos á nuestro serrici;/ 
á ia Bernardina (que tai era su nombre), y
FLUIA ¥ .ESPADA
Del escenario subieron una pluma de|ción da «na pesóla para la Loferta tis Notí»- 
aye y un tosco tintero de los que servían a l' dad. 
traspunte para las acotaciones y con ella |  
firmó el indultó, que ya llevaba preparados 
el defensor, entre las sclamaciones del p'ú- ] 
blico, y lo» grito» de Narváez que, d»níío | 
fdestee pufietsaos en el antepecho del pal-: | 
co,decía:—«¡Eza zefiora no zabe lo que ha-| 
cel» (Textual.) |  Ha fallecido en Gerona el gobernador mi-
Adelina Ririoií besó conmovida la mano |litar de la p!»z», Bxeóxo. Sr. General da 
déla reina, y desvanecida y medio muerta|división D. Pedro Gomsll y Gornell, y én 
trajeron á casa á la hermana del que aca-|Leg&Dé» el teniente coronel D. Juan Serra- 
baba de nacer por segunda vez; mientras 1 no Altamira, jefe del batallón cazadores de 
el defensor y mi buen padre marchaban á | Tarifa, que guarnecía aquella plaza, 
la capilla, donde con les precaucione» con-1 —Ha sido declarado apto para el ascenso 
siguiente» daban la noticia &i reo. |  el teniente auditor de tercera clase D. Ea-
Muebo tiempo después »e conservaba ea-llique Gesta. , 
tre bastidores y en un cuadro la pluma con| —Ai empleo inmediato superior , ha as- 
que Isabel II firmó el indulto de Nicolás Iceodido el veterinario tercero D. Antonio 
Ghapado, que fué llevado á Alcalá, i  cam-}Barbs.ncbo.
plir la pena inmediata, y donde sólo esta-j —Da cuenta el Diario Oficial de hpy, que 
vo algusOB año» por los mucho» indulto» f existen do» vacantes de primer teniente ^de 
que se le coasiguieron
 í  tr t  t t  r  di r l in-
A aquel penal faé la Ristori á verlo y no 
se me olvida el franco abrazo y Jo»' dos so­
noros besos que dió al penado en las m?ji- 
Uas.
Y eüoctufd estos mal peg%;ñád6s apun­
tes, verdaderos recuerdoa dei tiempo viejo, 
coala noticia que seguraosente nó loes 
para el que haya leído con algún cuidado
CÍAiailCUwvo T*»wwi*A»vwzaw|f*xaxa«3«
profesor en la Academia de Infantería; los 
oficiales del empleo y arma citadas que de­
seen ocupar las referidas vacaníeq, pueden 
promover sus instancia» en el transcurso 
de un mes á contar 4 d? Octubre. '
—Terminadas lac maniobras, hs regre­
sado á Sevilla el general Delgado, hacién­








L u n e s  «R  O c t u b r e  d e  l g j J j
quitar el salpullido y manchas
A V IS O  A  L A S  S E N O
" 1 ^ , , , »  a » « p t ú »  M O L O P A
Cervecería y Cafó
d e  M a n u e l R om á.n
que í6cibió hace un p** de aeiuMiaB don Jo- 
eé de la Vega, Jáoiefoi.
Nos alegtamos.
—Ha circulado por toda Málfiga una ho­
ja con la carta publicada ültimemente por 
el Sr. Nekens y cuyo contenido ha produ-
(ttntes de Vdo. de Ponce)
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 _______ ____
Servicio esmerado á medio real hasta las I mejor efecto entre la opinión,
doce del día y desde esta hora en adelante 
á 25 céntimos.  ̂O o m la id n  M ix ta .—Este organisimo Se sirveTquíla «rica Cervesa Pilsener» se reunió ayer tarde, resolviendo varios ex­
legitima almnana, marca' «Giuz Negra» á podientes de quintas.
76 céntimos la medía botella.  ̂ B » o á n d « lo .—Anoche foé detenido en
- ...prevención Antonio Gálvez Portillo, por
'C sfiraf S iáíl í f  iW s|iS  i í t .
¡ Br. RÜIZ é t  AZAORA LÁÜUyá' í nio que haiy eh la casa núm. 7 de dicha 
:M&dLI®ó->€r<mlSss«si '..'.calle.
g)l3ls MARQUES DE GUADIARO fiíiBU tt j 0 Qnpg|oiAn jde B Pruas.—La policía 
(Travesi* de Alam®» y Beatas) |
armas sin licencia.
AlhuÉo d« eonflanxm
ClLiflharoai si» p *p ío p » si de Alhau- 
rín, los mejores para sembrar, pues dan 
vainas de seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante rendimiento 
y calidad inmfjorable.
En el almacén de Curtidos de calle de 
Compañís, Pasaje de Monsalve núm. 2 se 
reciben los encargos.
C o ñ a o i—Fabíicftdo de vinos escogidos 
y eh aparatos los más modernos. S.a reco­
mienda por su flou^a y exquisito paladar.
Vda. de José Sureda é hijos calle Stra 
chan esquina dé Larios.
F e ró b sn o -l^ a ssa t véase 4.* plaUa.
C oxad Bo esp® psib»j Badii d fa
va en aumento el número de consumidores 
del Valdepeñas que la casa Cestino vende
Pavim^jitos
DEMosáicos HtdráMliocs
DIBUJO» ARTlST lQ O i 
F B r ó O lO S  B C O B íd 'M lO tM I
detuvo «moche á dos individuos que usaban sin competencia en calidad y precio^^ ueiuvo anocne a uu« lu «i . Se recomienda no comprsr aguardientes
„   ̂sin conocer las diferentes clases que dicha
Enrique fabrica con su esmerada elaboración y
lar (antes Marqués) núm. 17.
SE a l q u i l a n  , ________  ^
da. Mp«olo«o.almacene, eneelle de
yéa.e.nnne.0 . .  d.-plena.
•e;Sr«ea,..nMa.«^^^ §£ P|.|SEAN FALDAS
entregó el denunciante para herrarlo.  ̂y yoin îites en todos los anchoa, en el taller 
VBlBLdBBBtlBtloa.—Anoche tuvimos de María Alcaide; Molina Larios núm. 7. 
el gusto ds asistir á la volada que hubo de 
Preparatoria par» todas la«i carreras ' rmnatrn nnevldo amieo el repu a-
de Artes, Ofloios é I''jdustrias
DIBIOIDA ’l-OK
D. Antonio Jf*uiz Jiménez
--------■ , --------- -— ■»»—  tiempo y dedicada á la enseñanza del ®C"| Los experimenta
ALCOHOL N E O T R O ^ 'I N í C O
los mejores y mí
GRANDES ALMACENEl
§ p m ÍE Ü £ ii|lT W <
-M A L A G A
Ventas al poi  ̂mayor ; r; 
y detall
w e u t r o  n o  v ia t ic o
d e s n a t u r a l i z a d o
baratos. Remesas al interior
DE DROfilá P1R4 IHOUSTRilS,
C H A C O M
OBStt&ffiff. ^ ___
Ibeeetas de relieve de varios esSips 
puna sécalos y decorados.
«  M •dA U ft» d «  Obo
SaBffiffes.—-leodoros desmontablw* 
—‘í s ^ r o s  y toda eliMmde eompíS' 
eeaaeato. . .
>!I(WA.— quelac^lii^  
Xf j¿t áfoííf^fífs ^  fíPrs ff
KtanswiaSSaKRM*-
organizar nuest o qu ri  ig  l t ­
do profesor de piano D. Eduardo Santaola-  ̂
lia en su domicilio, para dar á conoce» los 5 
adelantos de algunas de las discipulas da \ 
D.* Enriqueta Incere, notable;
Especticnlss páliUees
T® iSitro P B ln e lp B l  
A las secciones anoche celebradas acn-
del Dr. Posadas, fae-
Xni / I r a l / v w  rl/% m n a l Q K l  co«íó. '  .  e „ j   ̂ I ron del agrado de los expectadores, como
JC ii U A H Ü l ULü JL llU ü A a O  Como queremos hacer una detallada r e - p g j t c Q l j i ,  del cinematógrafo y 
ñor fu'drte aue se», desaparece infalible- seña del acto y la hora en que éste termina números que figuraban en el prq-
LeD'.e e e n la ™ e m U a . ______  ; no lo pe.mUe, .pl.a.m o. dicho lieb.^^
AMTUf AMISHA DENTAL LUQUE  ̂pava nuestro próximo tümero. j  p*jahoy se anuncian variadas funciones
Precio del tubo, UNA PESETAeu lodss Entretanto^ gg^cbaro^ ^ noche.
las farmacias y droguerías. un rato agradabilísimo, que ae ! 'T A atra  L a v a
iMucho ojo con las buidas imitaciones verdaderos prodigios y que loe amo» de la . j, r  n a ««.«nirrno
«ni han »n&Mcido 1 ' casa hiciMou lo» honores con exquialta ga-1 El pie temordo, La Casa de Oampo y Los
'  l u M  mayoi! nldeeo .1 Laboratorio Qal- U o ilo .  • * »  obro. qo.
en Jerez de la Frontera. : naron ancche el joven txxs aplausos el trab jo dé los artistas.
«  .s n rr 1 Mafian» lunes se verificará el estreno del
entremés El mocito.Molas locales
O aB ablo» MAlianat
Día 12 DE OCTUBBK
París á la vista . . .  de 8.70 á 9 05 
Londres á la vista . . 27 37 á 27.46
Hambuxgo á la vísta.
Día 13
Fáris á la virJA , . de 8.85 á 9.15 
Londres á la vlstUo . . de 27.36 á 27.47
Hamjbmrf$o á 1» vista. . de i .332 á 1.334
B o d a .—Anoche se verificó en la Victo­
ria la boda de la bella señorita Teresa Pa-
, López Moreno y otro individuo que em- 
Aprendió la fuga, dando éste á aquél varios 
f garrotazos, y causándole una héiid» en el 
l vértice de la cabeza, otra en la región pa- 
 ̂rletal derecha y otra en la occipital. J  
5 Recibió auxilio facultativo en la casa de ¡
socorro de la calle de Mariblsncá. |
Trabe jando
B a r  P a r i s i é n
n e v e r ía
MARQUES DE LARIOS, S 
Granizados de chufas avellana y limón, 
feicá horchata de chufa, hecha por un
t ó t i g u o  maestro nevero valenciano co^^^^
tádo al efecto.—Exquisitos refrescos valen 
«i»n¿s con toda clase de ÍMab«f;
Sabrosos y especiales sandwich! a lo y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 46 céntin^oi.
Café de Puerto Rico^ son leche ó sin ella 
á 20 cts. vaso. —Cerveza helada y natu- 
ral dé la acreditada marca Cruz del Campo, 
de SevlUa 16 cts. bock.—Leche de vaca 
Suizi J  Holandesa á 60 cts. litro, mello 
litro !30 cts.
Depósito de nieve, i  precio» de fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas. _
8, m arques  d e  LARIOS. 8
Fórmulas espeoiaJesípar»%todA<.clas®
deposito  EN MAkAfiA ^  -




n biH S iMA
i P a ra  triu n fa r do las í' DIGESTIONES DIFICIP:
«K/.TI « ai ObifBBO l« B lo n « d o .
de 1 330 4 1.332 ayer en el Vstüe de los Galanes el obrero  ̂
Juan Corp»» Bueno, ocasionóse una herida í 
en el brezo izquierdo, siéndole corada en la ¡ 
casa de socorro del disírilo. j
VI»J®BOB.—En los hoteles de esta c«-‘ 
pital se hospedaron ayer los siguientes^
viajero»: , „  I
Don R. Gómez Cerrillo, D. Antonio Mon-^«hora BOmm con oi jo,en D.Rafacl Hamo.  ̂J » »  • j, •
D. Ricardo Navarro, D. Joaquín Csrresco, 
D. Ernesto M. Delgado. D. Francisco Aguí-1 
lera, D. Antonio Benjume», D. Emiüo Pra- r 
da, D. Joeé Lanuzs, D. Juan Alvarez, don : 
Antonio de la Sierra, D, Carlos M»réaca,| 
D. Francisco Orellara, D. Juan Medina,
■Wc.
Tellez.
Deseamos á los reciencasados muchas 
felicidades.
N aB B troB  v ln o B  « n  A lem B a l* .
—Escriben deBarlín que los vinos ord'ns- 
sios españoles son lo» que más fácilmente 
te  colocan en aquella capital.
Lo^Lvipos ftupSylos de pí^re, apenas tie 
^^|a¿ijda,./ í">
' Fiffobi6rnolinleresémd^*%r idside Má- Riftardo Qae?rero v D, Jesé Cabello. , |w g » l m itlUCCB*TIOteiitf SM XTrUn TOTO ffS'g l!B6n OTXiWry&ff Jw uw urnó "ly.- avtto ■jcOjiot—«rrm-e aímar̂ -
que á los Marsala-y Tckty ha sido concedí- se ha celebrado la boda de su hija Agueda 
do en los tratados de Alemania con Italia y con nuestro amigo particular D. Joaquín j 
Austria-Hungrí», aunque su graduación Mañas Hormigo, capitán del ejército. |  
exceda de los 14 grado» centssimanales se- [ Apadrinaron á los contrayentes los padres j 
fislados ó los vinos comunes. 1» novia y actuaron como testigos los se-1
De otro modo, los vino» de licor italianos ño?®» D. Jo»é Casamayor, D. José Artacho,
tómense algunas gotas dé
Alcohol de MesitSi de
n  at&sar 6 en “  P»'® á® *8»®* ,  ̂ p
Contra ía*Colorína, la WIENTA de R1CQLE8j sa toma »n un rasó de agua azucarada muy caliente.
i FDEHAdeCOMPJO
® MIEMBROdelJlÍRADoPARIS 1900
ÍVíNiA «L im  lUw»'.4!Í.Chaus*éo d’Antin, PARl̂
GrandesAlmacBnes
D E TEJIDOS F. MASÓ TORRUELLA
iM A D E R A »
d«»jptno Norato
1 y  A m é r ic a ^  ' .  ''
CON8TRUCCIPN Y TALLElff*
~ I FAB|10Í DBjAEBaUJt  ̂ ' 
Jy E Ñ T A S ^P O | lilAYORY MENO*^ 
ISobrinos 2íe J , t ie r r e r a  Fajardo 
CASTÉLAR, e.-MALAOA .
V, los cprre»pp!ÍN|AÍfi»̂  perlódii|í
* 'l Í  «unión a V  a*”  f  í  l í i r a ? ;se una ponenciaVe propondré ó 1\̂  Janta 
magna las concluían®®
Hoy á íás diez clAla mañana se rl,unirá
nnevamente la mencionada Liga»
¿E n  <inté «iin
El pwlódico Uusirado
kAi®g»®®iA de Roma que
5 éetnbré 1906. 
diiBioa?
B O, comenta na 
ublica la pienéa.
cOi
p a s t il l a s
(FRANQUELO)
(Balsámicas al Creosotal)
lunicaBdo que Ojeda Sf propone hacer
¡¿^ ;tar al Vaticano la  ley Ae asociáciones.
el Gobierno, echálnaosela de rega^
Acaban de recibirse grandes colec- 
¿ionesde artículos para la tempora­
da de invierno. ^
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
F evitan al enfermo los trastornos á que da la­
gar una tos pertlnáz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche* Continuando su u ^  
se logra nna «cnraclón radical».
Prtclo: UHA peseta cala
Farmacia y Dtogueria de PRANQDEL©
F u til t  del Mar.—l&áiAQA
Abrigos de Señoras confeccionados, P r | c o  
últimos modelos de París.
Novedades envestidos de lana para| Fábrica, de G»más de Hierro, eaiie
Señoras en todas clases y precios. ¡ compañía núm. 7, es la que debe
Extenso surtido  en  boas. _  |  20 por 100 de economía obtiene el qn®
'taeguió que -no conaultaría para nada 
á RÓm.^v í  no ha de
í iadof ane ^Vaticano acepte í®5* 
í  ** PreUnder%[R® admita el pioy^cto es »o- 
I meterlo á sul^^bación, lo qne equivale á
I ^“üínuestlro Gobierno qne el *®;
I legráfico es equivi>V^o* pe»o puede teurrir I bien fácilmente queNeJ equivocado sea él,
I Wi»I El diario oficial no publica ninguna ma-
í poalción de interés. \
'  Dice el importante periódlyíC^Al Líflaroí:
«Ayer tarde recibió nueetr«>̂  director una 
caita que nos dirigía Carrillo ;̂ de»de París, 
con alganoa original®** ' ,
Por incidencia, y no como qtiíRO da una
V. F,anol.raEac.l.nte. D A íjel N áñ«. ])( |jn ta .flll fapaC iaS J
- D. Luis Márqufz, D. José Balegner, D. J e - ------j
»é Rodríguez, D. CaHos'Angel Alonso, donj " ^  __ | _ j  j
S U6
1 extensión, artículo acreditado de la 
¡casa, tanto por su calidad como por l io reducido de sus precios.
Gran surtido en Alfombras de to ­
ldas clases del P a ís  y Extranjeros,
Farmacéutico y 
dente del Instituto del Di.
Horas de consulta de nna á tres.
Gratis á los pobres de nueve á once. 
Plaza de los Moros, 16, pial, izquierda.
y austríacos continuarán siendo preferidos 
á loa generosos andaluces, cuya exporta­
ción interesa é Málaga.
O oBBvligloxiaBlo.—Ha regresado á
D. Joeé de 1» Cruz Cotilla, D. Rafael Gon­
zález Dama, D. Luis Maldonadoy D. Anto­
nio Lafaente.
! Terminada la ceremonia, los invitados 
pasaron al comedor, donde fueron explendi
SANATORIO QUIRÚRGICO
El M 6afo! aoegni«lia qoo Benigai’ VatíU 
«e hallaba incomunicado en J®
Zaragoza, éste cenaba tranquUaménte eu
*“paí?«®!*dicVGM»lB®. í®® eljjóbiePara comprarlas en lasmejores co n d ic io n e ^ s to  I 




SRi DE LA VICTORIl
San Patricio, 11.— Málaga
Ao^equera nuestro estimado amigo y corre-, d»mente obsequiados por los Síes, de Peña. [D R , J .  H U E R T A S  L O Z A N O
Operaciones de i odas clases. Gonsultaj 
económica de 3 á 5 de la tardé. Habitación 
nes independientes para loa opéxados, con' 
esmerada asistencia.
MURO Y 8AENZ
iigionarioel c^ocidofa^ic&nte de aquella! Los novios emprendieron un viíja.dm 
localidad don Diego del Pozo Gallardo. |rante el cual visitarán entre otras pobla- 
O d n flu l.—Hasta fine» de Octubre no! don®». Madrid, Toledo, Barcelona y Zlia­
se posesionará de su csrgo el nuevo cónsul goza.
de Fsancia en Málaga Mr. Agel. f Deseamos á los recien casados mñ felid-
^ * dades en sn nuevo salado. ,TBBtBdoB dB e o m e v e lo . ~ La Aso-¡
«loción Gremial de Criadores de, vinos ha ; A tv o p B llo .-E n  la calle de la Almona 
dirigido ayer á los ministros de Hacienda f^é atropellado ayer Antonio Vargas  ̂ d »  A leoM ol VlalBO
y Estado el siguiente telegrama. , n», de 75 años de edad, por na carro dé la ; Venden con todos los derechos jpagados,
«Asociación Gremial de Criadores E x --poBcía urbana, resultando Qioria de 97* á 34 pesetas Desnaturalizado
portadores de vinos reiterando V. E. felici-. »ión en él pie derecho, da pronóslico reser- ) 95» 4 17 la arroba de 16 2(3 litrós.
tación entusiasta, por éxito obtenido trata-. Yádo, que le füé curada^en la casa de áécoriLos vinos de sn esmerada elaboración, 
dos Estados Unidos Suiza encarécele res-1 « ó  ®̂ 1® calle del Cerrojo. | de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De
petuosamente urgencia acelerar conclusión  ̂ Después de anziliado, traBladósele a l| ^̂ 993 ¡| jjg jgQ^ ¿ 5 3i4 y 1905 A 5 li2,
nuevos tratados indispensables remediar hospital civil. -  ----
sitnaclón precaria de nnestro comercio ex-f Fl conductor del carro llámase Manuel 
portación.—El Presidente accidental, Cow-,Ul^»Alcántara.
dePries. |  g^a O BU BRoj*—Hemos tenido el gus-
B®» En el tren de la mañana,' de visitar el elegante domicilio de eita
que salió á las sléte y medía, marchó ayer; Io«thación situado an la Alameda Princl- 
á  Madrid el presidente del Sindicato N a c i ó - 29,  de cuya visita hemos sacá- 
nal del Alcoholeros, don Joaquín MadolelL do agradable impiesión que debemos con- 
Peiés. isignar en honor de la Corporación aludida.
A Sevilla, don Salvador Alcón y señor», I Aquí donde casi todas las asociacioneB^
En el correo general, que vino á las ocho ,1 caiecén del indispensable elemento del local x 
sneno» cuarto de la noche, regresó da Ma- P»opi®. la Cruz Roja, cuyo número de s o - | O a . f é  3T  I ^ e s t S i ' U . r a . l l t  
drid el alcalde de esta ciudad don Jusn An-[®i®» ®»‘ P®» desgracia muy limitado, é in- 
tónio Delgado López, siendo recibido por!»jg®ifi®®®̂ ® la cuota que éstos satiafacen, 
los emnleadCR del Avuntamíento v buen iirt-1 ha conseguido establecerse en el sitio más
¡céntrico de la capital, montando las dife­rentes dependencias de la institución, á la , altura de las primeras dé España.La presidsneis, secretaría, salón do ac
saldrá el día 17 de Ootabrs para Malilla,Ne­
mours. Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para lo« puertos del Mediterrá­
neo, Indo* China, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
Mt vapor transatlántloo franelaPO IT O U
saldrá el 26 de Octubre para Rio Janeiro,' 
, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
É!I vapor transatlántico francés
(SIBVIOIO K íh TáROE)Del Eztxanfero
15 Octnbre 1906.
Oe Paria 
El periódico £ ' fiícéo sostiene que monse­
ñor Bellachcso sanUtpirá á Rinaldine, peroI solo después de restablecida la normalidad 
saldrá de eat^ puerto él 10 de Noviembre |de relaciones entre España y el Vaticano.
para Río Janeiro, 
Buenos Airea.
Santos, Montevideo y
I Parasarma y pasage dirigirse á su sonsig' 
! satarfo D. Pedro Gémes Ghaiz. calle de Jo­
sefa ügart» Barrlentos, 26, MALAGA.Consulta médica gratuita
I Dulces Pedro Ximen y maeatro á 7,60 ptas; 
i Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases snperiores á precios 
I módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
nn A U r R íP N r  *® alquBan pisos mo. 
X x l . i u l J l £ 4lv  dernos calle Somera 3
I y 5 con viste» al Muelle Heredia y con agua 
I eiev da por motor eléctrico.
NlBeFitOFlo: 81
Todos Ips domingos y jueyes de 4 á 6 de 
la; tarde en la dalle de Sagastá húm. 8,
, á cargo dé don Gasto Morales Monleón  ̂mé
La prensa da cuenta de nn choque de 
trenes ocurrido en Epernay.
Del accidente resaltaron doce muertos y 
eineneata heridos, quince de elios graves.
El maquinista y el fogonero fueron de­
tenidos, por haber cnestionndo.
D e  L o n d re s
El diario Ihe Standari eibe dé modo fide­
digno qne el almirantazgo inglés se propo­
ne pasar á la reserva veinte imqaes. entre
dico de Sanidad Militar, ex-interno de la s . I®» cuales figuran Ocho aeprozádos y cuatro
clínicas de Gráñads.
mero de amigos.
R e e t« b lo e Íd B .— Después de liaber 
permanecido varios dias indispuesta, ae 
encuentra totalmente restablecida la sím 
páUca Sita. Carmela Rivera FHpo.
Lo celebramos.
J L A  l a O B A  I
; ;j o r é ; m j m r q u £ Z  C A L I Z
Plsza de 1» Constitución^-^ MALAGA | 
Cubierto de dos pesetas'hasta l¿s cinco 
dé la tarde.—De tros pesetas ®n adelante á 
I todas horas.-A  diario, Macarrones á la 
■Variación en el plato del día.
to», dirección facuUaüv8,_^»mbulancia y í2 .v£os*JM«amejoro» maroai eonosidas y : 5 
demás oficinas, están dotad&s de cuanto»Iptimltivo solera de.Montiüa. 
elementes pueden censidemse precisos, y i S«i!>vlélO: á  d o m fe ll lo  
S u b fts tm .—Ayer tarde se intentó su-i exornadas con gusto, sencillas y elegantes, I Entrada por calle do San TsiittO ,(Fatio 
bastar, en él despacho de la alcaldí», el ar-|como asimismo es completísimo el matesial|de ía Parra.) 
bitíio sobre espectáculos públicos. |  sanitario para caaes de siniastío» y cala- ̂  ’
El acto resnUó desierto por fáltá de pos- f mida des públicas.
cruceros acorazados.
Las escuadras del l^editerráneo y deí Ca­
nal de la Mancha sq redneirán á cinco y 
veintidós acorazajdos réspectivamenté.
Dé B ra s n ic n A n
En el banquete celebrado en honor de 
Clemencean éste pronnUcíó un discurso ex­
hortando ó las izquierdas para que coadyu­
ven á la creación de la nueva sociedad.
Reivindicó lOs dérechOB qne tiene el cin- 
dadano francés á gobérnarse solo, á despe- 
nn carro casi nneyo, enganchado^ estilo 4 ®̂ ® de jo» funcionarios de la teocracia 1n- 
alicantino, con mnelíes y tordo adecuado *f®*®a®l®®al» contra quien ée mantendrá la 
para toda clase de repartida.—Calle Aliñe-tPa**
■ ■ -------  M AadeF&Kia
J o s é  In ip e llltie ia i
JAÉ DIOO-CIBU J  ANO
Especialista en enfermedades de la ma-j 
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es- ¡ 
túmago.—Consulta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios convencionales.
S E  V EN D E
ría, 53 (Barriada del Fajo).
tores.
A d q u la ln ld n .—Con las formalidades 
de rúbrica, adquirió ayer el Ayuntami* li­
to, en la cr.nüdsd de 30,000 pesetas, un so­
lar enci&vado á espaldas del derribo del 
cuartel de L'v&nte, y necesario p»ra la ter­
minación del Parque.
E n ts« fl« .-^L a  Junta de Defensa entre­
gó ayer á los señores Die y Caltefiazor un 
sobre cuyo contenido igaorsmoss.
V a»lR 0 izotSoi««i.—Se encuentra en 
•Málaga el alcalde de Burgo don Juan Agui­
la!.
—Ha entrndo á formar parte en la redac­
ción de Nuevo Diario nuestro estimado com- 
fleio en 1» prensa don Eduardo Palma.
—Ha dado á luz utt niño la sófora de don 
Ricardo Jaén del Pino.
Nuestra enhorabuena.
—En breve regresará á esta capital e) 
abogado D. Joaquín Díaz de Escobar acom­
pañado de su esposa,
—Un periódico ds Jaén dice que en Lioa- 
xes se construye con dealino á Málaga, nn 
teatro de hierro.
Aquí se ignora lo que h»ya de verdad en 
el asunto.
—Be eneneutra restablecido de la herida
La inaugus&cióa oficial tendía lugar en 
[breve y par» entonces prometomos ser más| 
[externos, consignando por hoy nuestro 
; ferviente aplauso á la digua Corporación de
Coi't& doF-aaAtsa».—H t tom&do po-j 
sesión del acreditado taller de Sastrería del 
don Joaquín Rivas, Molina Laño 2, el re-i 
putado cortador don Pedro Esteban Per-! 
nández; lo que se hace saber á la numero-i 
rosa clientela de dicho esíablecimionto.
«SDI C?®0n s «  G o m s é im s  ByanasQ» 
de Jeréz, se vende en todos los buenos es* 
tahleeimientos de Málaga.
Al d intestiaos $1
,jgsfS<J9MOP»l ds Súéer ds OaríOB.
Ps^prnleim pmvm l»oh,©*.—Hay gran­
des existencias á precioa de fábrica en les 
almacenes de Le Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestres.
Habiendo sido prorrogado el plazo con­
cedido pava que los indivídno» que presta­
ron ceiviclo en la última campaña de Ul­
tramar, asi como los herederos de los falle­
cidos en ella pueden raclamer los alcances, 
premios y pecsiones que les correspondan, 
se les hace saber que en la calle Alta nú-¡ 
mero 22, de esta ciudad, se halla eatahle-| 
cid» una agencia al frente de don Francls-i 
co García Jiménez, donde ae gestiona el ̂  
cobro, con la mayor actividad, de lo que  ̂
deban percibir de las comisiones liquidado-i 
ras de los cuerpos respectivos. No hayflae! 
olvidar que el día 20 de Noviembre píóxí-| 
mo, venes la prórvoga decretada y no hay i 
áexechqi después á reelamación alguna. . I
igg»!gWBgww iMgf lOCTBawaa
SOMATOSE
Reconstituyente de primer orden.
«lEll Cogi&sttt Q onxálm s Bys;aiii¡»l 
dé Jerez, deben probarlo lo» inteligentes y j 
personae de l^uen gasto.
1
ae enseñan por método nuevo y perfecciona­
do con el cu&l los discípnlos aprenden en 
muv breva tiempo.Profesores extrangeros
Se dán lecciones á demisiiio y en la Aca­
demia loternacional de lengua» viva». 
m oreno  MAZOH, 3, pial.
l i O  nos
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear diuerales en cosas, extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho qué 
para presentarnos Nen en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para compra estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) ,al contado?
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de F^rica 
bajo tod^ discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
EM PRESA  A LEM A NA  EXPORTADORA ARNOLD F E I R
Berlín 8. W. 48.., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
Según l»s últimas noticias recibidas de 
Ghsrtres. las víctimas ascienden á cuatro 
mnertos y catorce heridos, los cuales han 
sido desahnciados.
! La prefectura de policía atribuye la res- 
ponsalidad del escándalo de Loogehamp á 
la sociedad organizadora.
I Niégase que se verificara la carrera de 
'pineba.




La corrida de novillos celebrada en Cam- 
bil ha gastado mucho.
El ganado, que fué de Agudo, resaltó 
bueno.
Amertcaiio bien con el capote y regular^ 
matando.
En banderilla*, faé ovacionado,..
Bregando Lelrijano, •
D«
En er salón de actos d e f ^ K ^ a  cele- 






Asistieron delegados] d 
catalana^ hilbaina, maqr*| 
na, montañesa y a sta rip | 
cuatrocientos fábric»8,/i|{‘J 
der mil ochocientos mil 
Se ha prohibido la público. .
Representaron á la m ife i j:^dactores d# 
los periódicos de Gaceta dei
Norte, Noticiero j  El B Bilbao, j?
' y i ! '
E.fltá calvo,. ,c®® í* ®a'a apergaminada y 
el bigote enoaoV’®̂ ®̂»
come á derechai7\
Carrillo le hizo l^ber champagne, para 
animarle y unicamiW® logró excitarle.
Dioie palabra de h'é®®' ®̂ T®® ®® 
habido incorrección etV s® duelo.
A mi, continua dicie^d® Canillo, me pa­
rece impoaible que un .’íjonibre, sin estar 
loco, deje de ser leal en ta!^* cosas.»
En vista de esta carta, peVinio* ismedia- 
lamenteuna conferencia coik nuestro co­
rresponsal en Zaragoza y exp6.v®o* ®® t®' 
legrama argente á Carrillo demandándole 
la confirmación de su carta y deiallas dél 
inverosímil suceso.
Nuestro corresponsal evacuó el ei¿̂ carg(l 
acudiendo á la cárcel, acompafiadogdé éu®®" 
tro compañero de redaceión|señor Nogales, 
qué se halla accidentalmente ®n Zaragoza.
Ambos consiguieron hablar con el dir ec­
tor la cárcel y mediante^ sd venia ver al 
presó por la mirilla de su calabozo.
En conferencia de las diez y  cuarenta mi­
nutos de la noche nuestro citado cories- 
pohsal mos dice terminantemente: «Le he 
visto y es él; no cab® la menor duda.»
Aceptando el testimonio de que Varala 
seguía, como no podía menos de suceder, 
preso en ía cárcel, imaginamos qne Garri- 
11.0 habría padecido ún eriov, evidenteiaen- 
te invérbsühil, pero no tanto como el i®a- 
puéstó dé qué se hallara en París el incw 
municadb de Zaragoza.
Pero aq®l q®® ^ las dos do Ja madru­
gada recibimos el signiente telegrama pues­
to por Gómez Carrillo en Paris a  las diez y 
cincuenta y tres minutos de la noche: Ma­
drid de, ParisNúmero 3^258 (textual) «VA- 
relá ilégó él miérqólés en Ja noche y me di­
jó qué habla pasádo por Madrid. Parecióme 
emoeíónado, envejecido, excitado inquieto. 
Le pedí Yárifts.véces que ime refiriera los de­
talles dé su desafío y me contestó: Verá us­
ted como todo se resuelve lá mí favor; lo úni­
co que puedo aseguradle es qne soy incapaz 
de una felonía; un movimiento nervoso pu­
do, hacerme adelantar el dizpaio un aegun** 
do, pero en el terreno nadie pretendió ver 
nna incorrección en mi proceder; el; gober­
nador cóáócé perféctamenté los detalles del 
lancé y le consta mi corrección.» Várela 
cenó conmigo y iné óffeeió yolver al día ei- 
guiente para traerme un testimonio. El 
viernés temprano récihí una carta suya di- 
eféndome que se embarcaba; esto ea todo 
lo que puedo decir.
* Admlslonen tempovAleH
Los días 25, 26 y 27 se reunirán en 
Asamblea los íabricantea de harina para de­
liberar sóbrela ley de admisiones tempora­
les y otras cuestiones derivadss de la mis- 
me, á fin de buscar una fórmula conve­
niente.
La Junta organizada por el Gobierno 
eoñstítuiranla el Centro castellano, que ini­
ció la protesta contra las admisiones tem­
porales y l6s preíiidentes de los centros re­
gionales alc&rrofio, arsgonés, extremeño, 
manchego y valenciano.
Los pr<;8ldentes de centros regionales 
podrán delegar su representación en cual­
quier individuo de las J untas de gobierno 
respectivas.
Goiiesponde preparar los trabajos á la 
la Junta organizadora, hasta el momento 
de constituirse 14 As&mblea.
Los presidentes de los centros regionales 
ó personas que éstoa designen en su lugar 
representarán en la Asamblea á las legio- 
nes retpeciivas.
Serán invib dos los diputados provincia­
les, sociedades económicas y de amigos del 




DOS SDIOIOK» O U B IU m a .
L u n e s  1 5  d e  O c t u b r e  d e  1 8 0 0 ,
oovpoiaoionet qae veproiontdn loi inteieies 
igKícolas é indaRttisles de las pioyinciai.
Cada centro nombrará un delegado por 
provinei,aqae tenga competencia, notoria en 
los asantos de que te trata.
La Junta organizadora invitará á lai di­
putaciones provinciales para que designen 
delegados, en relación con lo dispuesto en 
la base quinta.
El día 20 de Octubre quedará terminada 
la lista de delegados y del 20 al 25 la Junta 
orgarázadora designará las ponencias.
O om anloaelones
Es posible que antes de fin de mes consi
brice, declaróse á media noche un incenr 
dio que por fortuna pudo ser sofocado pros» 
to, pero que sobresaltó á este vecindario, 
peligro que subsiste con la agravante de 
que aquí no se cuenta con boca de riego 
por que no hay agua y asi vivimos sin po­
der respirar y en continua zozobra de pe­
recer axQxiados ó hechos un chicharón.
Los vecinos de esta calle somos pobres 
y no contamos con otros medios de poder 
contrarrestar las grandes in fluencias de 
que el dueño de esa fábrica hace tanto alar­
de, que encomendarnos á los benévolos 
sentimientos de nsted, Sr. Director, en de­
manda de protección á suplicarle, si lo creeg . R0. . 1. .  «1 teléfooo . I g a . . .  —
poblaciones de Audalncia
Se estudia el aumento del presupuesto de 
comunicaciones.
lif t le y  d e  A aoetfie lonea
Hoy se rspartirá á los ministros copia 
del articulado del proyecto relativo á las 
asociaciones religiosas.
Cnando esté aprobado, Dávila redactará 
el preámbulo.
El ministro de la Qúbernación desea que. 
no se baga público hasta que sea sometido 
al parlamento.
Extrftetoa
En la secretaria del Congreso se extrac- 
ta,n. los proyectos que han de ser objeto de 
disensión.
Dichos extractos se imprimirán ,vepaitién- 
dolos entre los dipntsdos.
L a e T a a id n  de  V a re la
renglones para pedir á quien corresponda 
corrija [estos abusos y que siquiera nos de­
jen respirar el aire, libre de esos miasmas 
tan molestos como perjudiciales á la salud 
y podamos vivir tranquilos de riesgos de 
incendios en nuestras modestas casas-ma­
tar.'/
Mil grídAs .anticipadas Sr. Director, 3 
se ofrece de usieá atento s. s, q. b. s. m. 
por todos los vecinos de la calle de Marcos 
Gómez, Un vecino.
desconoce el rumor referente á haberse eva
En la del distrito de Santo Domingo: IguAraa. hiciera uso de
Antonio Sedaño Pérez, de una contusión |  razón su cargo llevaba, prdenaió arre
en la- muñeca izquierda, casual. Después i batársela de las macos, 
dé auxiliado pasó al Hospital civil. I El goa^da resistióse á soitar el arm»,lu-
Francisco Bravo Cañizares, de fuerte he- ¡ chando ambos cuerpo á cuerpo 
morragla por la nariz, ocasionada de una i Esto dió lugar á que f
calda. ^ Ise yendo el proyectil á alojarse en ei pe
Isabel Botello Gutiérrez, de la fractura i cho del desgraciado cabrero, quien quedó 
de la pierna derecha, por calda, trasladóse-1 muerto en el acto.
blico ha sido concedida la domlcili®oi^ñ 
del pago de los intereses de su depósito,co­
mo., procurador del Juzgado de Arebidona, 
dou Ricardo Conejo.
Hoy han sido constituidos en la Teoore- 
4 ’ito ir« ."”.r e T p ¡ ;  lo.
la al Hospital civil.
C a ja  M n n ie ip a l
Operasiones efectuadas por la misma el 
dU 13:
IMGIESOIS
D. Fernando Nieto Pern&uáez, de 2.000 
pesetas para garantir el cargo de procura­
dor y á diapoaición del señor Presidente de 
la Audiencia de lo tsrsUsiial de Granada, 
D. Francisco Nieto Fernández, de 2.000 
pejetas para garantir el cargo de procurá­
is /lA rArAniiirt* rme ha-1 dor y á disposición del Sr. Presidente de la Escriben de Campillos que na <1 a o»*r.ada.
B «oém d» lo . —En la barriada del Palo 
fueron detenidos Joaquín Domingo Lorente 
y Salvador Valenzuela Moreno, por escan­
dalizar en reyerté.
Tcntaitivaii d© y lo ln c ld n —El guar­
da particular VílIoá.res detuvo anoche á 
Juan Barroso Cruzado,el cual dándosela de 
Jefe de vigilancia ordenó á tres amigos de
iflzistencift anterior . • t .
...................................................
Matadero............................... .
Por recargos municipales sobre 
contribución industrial del 
presupuesto corriente en el
tercer trimestre....................
Idem por idem idem de carrua­
jes de lujo.............................
|ldem por idem de idem por re­
sultas en idem.
Al apcscíbirce de lo ocurrido se dió á 
la fuga el Bonilla, quien fué capturado por 
la guardia civil "después de siete horas de 
incesantes pequisas
c, ™  r  r S “S u “ó. Aupie»C. íe,.U«.i.l de
más robó ea el epítijo de Rejano, término 
o AaQ 09 i ¿8 Sierra de Yeguas, una cantidad que al- 
nn UíiDOa aseRuran de impoitanci», alcobra-
Koi Ao ;dor de contribaeionos Sr. Msrale».0o4,Vo
Oelnstraccián pública
En el ministerio de la Gobernación se tuvieran á Ana Fernández Muñoz y la con­
dujeran al Parque, dónde trataron de sedu-
dido de su prisión el periodista zaragozanos dría, nopadisodo conseguirlo por la resis-
Benigno Yaiela 
DávilSí dice que el asunto del duelo de 
aquel con el señor. Barcelona, no le corres­
ponde, pues ha pasado á los tiihunales . de 
jasticia.
La impresión general es que Varela si­
gne preso.
Idem por idem por resultas de 
territorial é industrial en id.
Idem por 60 obligaciones del 
empiéstito para la termina­
ción obras del Parque. . .
o»K QfiR 9R í Sa halla vacante una de les auxiliaiías 
ao.yuD.oo í&g escuelas de niñas de Ronda, dotada 
a fl)iK Qi Uon 1.100 pesetas anuales, por cesa de la 
auxilias propietaria que la desempeñaba 
doña Josefa Casraseo Fernández, cuya pro­
fesora ha obtenido plaza en Guareña (Ba- 
dejoz).
Pos la Dirección general de Contribncío- 
nes, Impuestos y Rentas ha sido declarado 
cesante el aspirante á oficial de segunda 
clase del Registro flac&l de ia propiedad da 
esta capital, don Rafael Paseto Calvo, y 





Total. . . >
PAGOS
Jornales de obras públioas 
Idem del Parque. . . .
Idem del Matadero.
La Gaceía publica un decreto dando ins- 
Uruccionea para la enseñanza nocturna de 
Jadalloe, En esta disposición se prescribe el 
Rs oárvftfíégimen pedagógico que h.% da seguirse en 
la enseñanza de ia Gramática, Aritmética y 
Otras materias, dándose en el art. 17 reglas
1.A  AXiS O R IAGran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cublettos desde pe- 
wetas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0*50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lhcena, se e:ro'enden 





m uy precisas y cariosas. ¿ '  sororendió el suarda con las manos en la





A u d ie n c ia
ria del Excelentísimo Ayuntamiento, donde 
seles facilitará ana nueva 
siempre que acrediten su cua idad de pobre» 
con papeletas expedidas por les Sres. Gwa» 
párrocos y Alcaldes de Bawio*
2.* Por el negociado de 
Sé formará un registro de pobies de cada 
cisa de socorro, del cual se .
copia autorizada á cada una „
que conste en las m i s m a s  los que tienen
derecho á los beneficios da la beneficencia
3/^^^arante el término de 15 días á q ^  
se refiere ia regla primera, los P'.
fesorea médicos, continuarán 
asistencia á los que la demanden, con so 
la presentación délas antiguas hojas del 
padrón de pobres. ,
Del celo reconocido de los sefic'tes médi­
cos de la beneficencia municipal, espera 
confiadamente la Alcaldía han de coadyu­
var con todas sus fuerzas á ia to t^  *eg 
larización de este laiporíante servicio.^ 
Málaga 13 Octubre de 1906.—El Alcalde 
accidental, Edmrdo de Horres.
TffüS  pie» p»**» n a  banco
Antonio Benitez Cañete y Juan Fsia» |  
Diez de los Ríos, sustríjeron de una fleca ; 
del término de Actequera, media fanega de : 
aceitunas. I
Como salieron bien de su empresa inten- |  
taren repetirla, llevando en au conpañía á 
un tal Ignacio,conocido por González López, 
y cuando ya habían recogido de la citada 





m e e o s  féb rle ldA ©
a l sa ló l d e  G o ^ á le a
Los médicos lo recetan y el pi^lico lo 
eomó el medicamento níás eficaz 
iy poderoso contra las CAUENTURAS y to­
da clase de fielmes infecciosas. Ningún» 
ipc^aramón es de efecto más rápido y se-
Ihredo de iircaja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Pannacia de la calle de Torrijos, nu- 
12 esrpdna ¿ Puerta Nueva.—Málaga.
Compro “Cabrestante,, en
buen estado. -í- Joaquín Crespo. Arrióla, 
número 20.
tencia de Ana que empezó á pedir euxuio, | ,
emprendiendo entonces la fuga los |  Bjnido y vecoleción de estiér-
agentes de la autoridad. , i coles.,. . • • • • • •
El detenido ha sido puesto á disposición, eiébtrica, barriada de El 
del Juzgado correspondiente I  ,  .  ,  . . . . .
D© R ó ñ e la .—En nombre de los repu-!xmpresioneB para el Congréso 
bllcanos de Ronda y en el propio, nuestro |  de Higiene . . . . • •
querido amigo dón Antonio Ventura ha es-1 ̂ j,endamiento casasrescuelas. 
crito al digno vice-pre»idente de la JuntaliHacienda 5 por 100 sobre pe-
provincial dé Unión Republicana de Málaga, |' setas 25.906,36. § . . •
don Eduardo Gómez Olalla, signiflcáudole el-Idem lO por 100 de partícipe 
sentimiento que allí causado de la reciente) sobre 2.215,81 pesetas. . .
desgracia de famUla que le aflige. |Iiem  lO por 100 de partícipe
Co©©«li«.—Por los temores que inspi-i sobre |5 ,36.. . . . • •
ranlos resultados de la próxima cosecha' Idem ÍO por 100 aplicado a 
de los aceites, continúa acentuándose la > enenté descubieito por gas 
orientación al alza, generalizada en todos Solar para, las obras 
los mercados de la península. I que. . . • • •
P © m iiz c la .-P o r  expender bebidas á ] 
deshora de la noche, ha bido
¡ á la alcaldia la taberna de la , calle de Olla- ̂  Existencia para e 
rías número 73. iI  D « ABdnl©flí-—Se encuentra en Mála^; 
ga nuestro apreciable amigo y correligiona­
rio de Árdales, don Manuel Diaz Moreno, á 
quien hemos tenido el gusto de saludar. |
B©odo© —El sereno y
guardas particulares de la calle de Compa­
ñía, detuvieron áloe beodos José Rojas 
Hurtado, Rafael González Luna y José Ló­
pez Martínez, los cuales molestaban á los
transeúntes y al rü^clamado por el juez instructOT dól par-
chos agentes, insultare y ______ de Alora ñor desacato é injaria á dí-
imponiendo á los alumnos en sus deberes
de ciudadanía y ea el conocimiento de las
leyes prtneipáles del reino
En Madrid ha visitado al ministro de 
lo strucción pública una comisión de estu­
diantes que íofteitó la concesión de exá- 
ínones extraórdin&rios para loa escolares á 
quienes faite para terminar sus estadios 
una ó dos asignaturas.
El Sr. Jiménoi prometió acceder á sus 
pretensiones, y ,ea breve dictará una díepé- 
sición para que puedan celebrarse exámé- 
Ines extraordinarios en la segunda quincena 
'déNoviembre psóxMO.
: Depósito de las mejores máxeas conocidas. 
“ Especialidad para oiras de demento armad
 P a s t o r  y  C o m p a ñ í a
! M Á IíA O AI Cemento ESPECIAL para ci-
I mientos,enlucidos, acerados.
? el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad . i
I el saco de 50 ks. (saco perdido)
 ̂ Cemento FRETDIER superior. )
 ̂ saco de 50 ks. (saco á devolver)





Abandonando éstas se dieron ála  faga, 
pero perseguido, por dicho guarda, los de­
tuvo, haciéndose cargo del fruto hartado.
El Benitez ha sufrido condena anterior­
mente por el delito de hurto. A juicio del 
ministerio público los procesados son auto- , i^nnortaucia 
rés de un hurto contumado, el Benitez y el d® 1*
Filas, y éstos y el Ignacio de otro en gra- í. Despacho. 
do de fruttiación.
Procéde imponerles multas de trescientas
perior. . . . • •, • • '
saco de 50 ks. (saco á devolver) _




Hasta el 30 del actual los señores pro­
pietarios de carruajes de lujo puéden pre­
sentar en esta Administracióa declaración
Hotioias looales
¡ Igual á. . . .
í á qúe ascienden los ín.peso». , 
i El Depositario municipal, JDmís <*e Msssa 
: V,* B.* El Alcalde, Eduardo Horres So06n
40.689,60 {
^ ® ^ ^ |j t u a d a d e  los vehículos que tengan
68.983,76 j ¿iversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería da Hacienda 72.892*73 
pesetas.*
0 i  l i  p r o f ls e i i
R © el© m « d o .-E a  Pizarra ha 
detenido José González Campos, que as ha-
El Director general de la Deuda y Clases 
pasivás b a ordenado sea dado de bíj'a de- 
. fiaitiva en la nómina correspondiente, como I jabllado por defunción, don Andrés Manee 
sidOybo Sáncíiez.
rc;,4’;dr.6rr;;rpi;ioî , .4. i...
L44. y .n a  n a ..) .  4
Hat lado,
Los detenidos ingresaron
i QoFao©.—A la vecina de Alpsnd|ire, t _t - ,
------- 14 cáiMl 4 I,a)»l Co«é. Sínehaa, Ia :h n .u m  d o . _ M . - i í  I-»®» '
disposición dei Juzgado ^el dis- dos que hasta la presente, y pesa a i&a  coronel Subinspector dala guardia
Uito. (Ufleoci®» iciv il babtesesadode^ Delegado sea
El Director de la Sucursal del Banco de 
España de esta capital comunica al señor 
Delegado haber sido cobrado el efecto nú­
mero 133 de 6.15Q pesetas, á loa señores
en
E R f© Fm a.—Se encuentra enferma una 
hija del celebrado poeta don Jo«é Sánchez 
Rodríguez.
Le deseamos alivio.
R eg í© » © .—Ha régresado de su yiaj» 
©1 comerciante don Evaristo Mlnguet.
1.IQ© f»©t©]o© d©l P a lo .—Esta no- 
eho terminan los festejos del Palo con uoa 
bonita velada.
Ayer domingo fué extraordinario el nú­
mero de personas que acudieron desde Má- 
Ug».
R Ift© .—Dos pequeñuelCB riñeron ayer 
en la calle de Cisneros, resultabdo uno de 
ellos llamado Antonio Sedaño Pérí» con 
inerte contusión en el brazo izquierdo.
Curado en la casa de sccono, pasó al Hos- 
|iital
cincuenta pesetas y ciento veinticinco ál 
Benitez y al Ignacio y dos mesas y un día 
y la misma cantidad de multa á Juan Frías.
Los tres comparecieron hoy en la sala 
ségundél quedaúdó él juicio pendiente de 
sentencia.
L e s a io n e »
Gomo autor de un delito de lesiones me­
nos grave» inferidas al arrendatario de la 
flaca titulada «El Milagro, del término de 
Antequera, Gsistóbal Agiedana Moreno, 
Ocupó el banquillo déla segunda, Antoaio
Moreno Roldan. . - . i
Veiütiejnco du?o® costará a éste las
lésiones según apreciación que hace del dé-
lito el representante de la ley.
E n fe rm o
Se encuentra enfermo el abogado fiscal 




Dicese que á principios del mes próximo 
comenzará el traslado »de la Audiencia al 
nuevo local de la calle de San Agustín. 
J n n t n  de  F e ls lo n e a  
B»jo la presidencia del señor López Gon­
zález, se ha reunido boy la Junta local de 
Prisiones.
F é l i x  S a e n z  C a l v o
Recibido los arlíeulos de Tem po­
rada, esta Casa lo pone en conoci­
miento del público en general.
En dicho establecimiento hay ex­
posición permanente en los aparado­
res é infinidad de novedades en algo­
dón y lana, artículos de cabuleros y 
géneros de puntos, ofreciendo esta  
I casa como es costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA
Se confaccionan trajes^ ab n g o sy  
toda clase de prendas para caballe­
ros.
Abrigos confeccionados, ultima no­
vedad 40 pesetas.
sxameu da procurador, sale hoy para Gm- * ^
„.44
da los Ríos Muñoz. i * _. . ,
R © n n id ii.— Hoy á Us doce ha calftbrA
. dón de subasta para el sumiftistro de co 
. . .  . I 1.» , a V* rreeiSB DOr cuatro años á las fuerzas de Al-=a Dsscubierto el hurto el autor ha Fr,,''****'*'" "■ meiía y Málaga.
I » K ' t A ] O L © ^
¿Míía GonstitncionaHe
La necesidad imperiosa de reorganizar él 
impostante servicio Médico-Benéfico de esta 
ciudad, én forma de que responda cumpli­
do reunión el Consejo provincial de * © o o p « ta .—La guarda cidl de! Dlrécdón general de la Deuda y damenWá su '^jeto, 'sia detrimento de 'los
El martes se reunirán en el despacho del
cuUura. „  Cuevas da San Marcos ha ocupado uba e«-  ̂ .  ̂ ^ aiS ín á lo o »  y  copetaáJuanBíxeaAiérlá, q u ie u c a r e c e d s .^ ^ P
aquí el nombramiento de síndicos y ciasi- ucencia para su uso.  ̂ s ^̂ ^̂ >¿10 Vilehez Medina, carabinero, con
ficadores hecho por los pernios reunidos  ̂ 0 » p tu F « .—Ea la carretera dé Fareján ^gg.j^g
ayer al efecto, en la Administración ae n a - ,  ̂ Jazcar ha sido capta?ado Antonio Joie jjigaei Alba García, carabinero, con
cienda. ' Gil (») s®ĥ ®*̂ ®l̂ ño por la Audiea- 23450 pesetas mensuales.Cafés económicoi: Síndicos, don Ildefon- ̂ j^  w^^j^-^^ j aa s-
80 Maese y don José de la Rosa.
Clasiflcadoree, don Juan Barlaoga 
José Calero 
Diego Campos
lien Juan Oítíz— TI-- ,
Bodegoneros: Síndicos, don Miguel GaS' 
cíá Benitez y don Juan Gutiérrez.
miv ■ Clasiñeadores, D. José Martín, don rran-
P a v a  A ll© ant© . -  Mañana martes jci,co Martin Moreno y don Joaquín ^ íae .
'«mbaicárá para Alicante, acompañado del Tablajeros; Síndicos,don Pedio Katz uei-
Í ' . r . ‘o íJo .-A M g .d O ..
tvecidftd. ..........  ^ ^ ^  \ Pos la Dirección general del Tesoro pú
El siniestro se considera casual. de boques.
i U N  H O M I C I D I O  Ih u V *  “ “ „  , , ,
! Ayév tarde á las doce riñeron eu la hper-1 A las dos.—Prestamistas, 
ta de Bonilla, * ’
media,—Especuladores en
del
lOC0Ilutílüa © j» ■U..UC* ^ XA V» A-©*
témino municipal de,i A las dos y media.-Cn&dorés y ex-
P é a a m © .—Lo enviamos á nnestro esti­
mado amigo don Laureano Talavera por la 
muerte de sn señolta madie,acaecida en Ma 
diid.
T i t n l o a .—Se ha puesto en vigor un 
tratado enUe España y la república de 
Honduras, por él cual se reconoce la valí 
des mútúa de los liluloi' académicos.
R © o l« m « d » .— Ayer ingresó en la 
cároe’i, á disposición del juzgado de Santo 
Domingo que la tenia reclamada, Dolores 
Or tega Moreno.
U n  ■«lT©g©.—Eduaardo Jiménez Sa­
lido propinó ayer una descomunal paliza á 
la anciana Ana Rodríguez Alvarez, quien 
tuvo qué ser. auxiliada en la casa de seco- 
n o  de la calle AlcazábilU.
El saivage fué detenido.
í>©t©nldlO.--La guardia civil detuvo 
¡ayer, ingresándolo én la cárcel, á Francisco 
Villanneva Vega, (a) Veledo, al cual ee le 
ocupó una faca.
S ú b d llto .—Según referencias consala' 
rea ha failécido ell Santiago de Chile el 
Súbdito esptñol José Corominaa.
E iitiid la tiéa .—En el pasado mea Ju­
nio se aegistiáron en toda Esp&fie. 49,961 
atiacimientoa 37,601 defunciones y 11,531 
' imatiimoñlryS.
De eaV.AS cifras corespónden á Málag» 
1,161 natalicios 1,550 fallecimléntos y 182, 
boda, ‘ ’ I
G;tt©J©0 d©l ▼ »oInd«vIo.—Sr. Di- 
ler.ior del periódico El Popüiab.
Muy señor nueatre: Los vecinos de la ca- 
Gómez suplicamos á usted
vorga y don Juan Ramírez.
Cltsiflcádores, D. Juan Odega, don Fran­
cisco Amores y don Rafael Torres Faura
G lv o u ia v .—Málsga 13 Octubre 1906.,* 
Sr. Director de El Popular. |  
Presente. i 
Muy señor nuestro: tenemos el gusto de I 
particip ar á usted que en virtud de escrjtu-| 
ra otorgada ante el notario don José Apon-1 
te Gallardo, ha quedado constituida la So-1 
oiedad Mercantil formada por los señores. 
don Juan Manuel ZiUbardo y don BranUo i 
Fernández Montes, que girará b#jo.lara- |
* zón social Zalaiardo y E. Montes y se de- ̂  
jdicará á la fabricación de cemento P ó íl'i
'*La gerencia la llevará iodisUatamentej 
uno cualquiera de les dos socios. «
Rogamos á usted tome n o ^  ¿g, nuestras ] 
firmas estampadas "J. pie y ©eperanáo les 
dispense la merezcan, nos
repetimo- atentos s. S. q. b. S. m.,
I y F. Montes. |
R o v i s t a .—Debieedo papar revista en] 
el presente mes y el venidero lo» Individuos 
que sin servir en filas estén sagétoa al ser-! 
vicio militar, íl  Gobernador civil ha recor­
dado á los alcaldes de la provincia el exacto 
cumplimiento de las diaposicionéa que sigen 
sobre el particnlar.
R©atl 9 vd©n. — Én el Gobierno civil se 
recibió ayer la real orden de Gobernación 
oonfirmándq la providencia por ia cual se 
Buspendiael Ayuntamiento de Anquera.
Como adelantamos por lelégrefo, el Con­
sejo de Estado se inclinaba á la suspensión
El Miguelito ante el temor de que el
«serado» intuyeses eonflados á ̂ esta Admi­
nistración, mueVén á Alcaldía á dictar 
reglas que, haciendo desaparecer el estado 
caótico actual, vengan á asegurar la asis­
tencia facultativa de los verdad6i.tmealé 
necesitados, en forma conveniente y á nor- 
tntiizar el importante gasto que este servi­
cio origina al Ayuntamiento
A tal propósito y teniendo en considera­
ción que haet» el presente ha sido imj^si- 
ble formar un verdadero padrón de pobres 
para constituir la base normal del referido 
servicio, la Alcaldía ha acordado dictar las 
disposiciones siguientes, que serán cumpli­
das con el mayor rigor:
1,* Se declaran nulas todas los papele­
tas expedidas hasta la fecha como hojas de 
padrón de pobres, debiendo todos los que 
reúnan las condiciones exigidas por la le­
gislación vigente, acudir en el preciso tér­
mino de quince días, á contar desde la fe­
cha, al negociado respectivo de la Secreta-
Especialista en enfermedades de la Piel. 
Tiña, Herpes en todas sus manifestaciones. 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curetlvo del Cáncer, en la 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo dé supuración, no habiéndose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la opera­
ción el 70 por 100. '
‘ Para evitar gastos y molestias 41®® ®^ 
íermos de fuera quedan eecluidos, el epue- 
liotna de los labios y uterino.
Consulta de 12 á 2, calle Compañía nú­
mero 18.
■I*LA ism é k ‘
Grran C arn ice ría  r e g u la d o ra
CAILTLE S  AN JU A N  n*m . 3
Oarne á gusto del consumidor á los 8i- 
gnientes precios; .
Oarne de vaca con hueso, la libra 5 jwa'’ 
los.—En lirnpio superior oalidaA la libr^ 
8  rs.~Ternera superior 18 rs.—Oarnero, © 
—íiervicio á domiciÜo,~Se adquieren com­
promisos con fondas y hoteles. Desde las 
cinco de la mañana hasta las diez de la no­
che está abierto.
Todos los meses se hará una rifa de nu 
buen mantón de Manila 6 de un precioso 
vestido do seda que se expondrá á la vista 
del público, teniendo derecho á uua pape­
leta para dicha rifa toda persona que com­
pre en esta oasa unalibra de carne.
Ha sido agraciada con el mantón rifado 
este mes y que ha corresoondido si 
ro,3862, doña Antonia Soli?r Montero, habi­
tante en callo Refino, 9.
171
170 Lá sañonif A usó»
Ba ysáUsfacer su» ifisaciábles ambiciones, nohay razón 
Dará ser severos con los púbí'é§ y óoíi los ignorames eHat»'* 
wO íi& laben resistir la tentación de algunos cscuaog;
•—Viendo, pues, que la tía Catalina estaba dispuesta a 
hacer todo cuanto se la exigiese y aeeptabatodas las con­
diciones que la impusie^er, el descónoéido acabó por ele* 
dría cuanto se esperaba de ella. , ' ^
Esto se reducía á actos que no solamente no eran pu­
nibles, sino que por el contrario tendían á asegurar la po- 
Bibílidad de demostrar mi nombre en un «ia «a¿o.
Al día siguiente por la msñaña tetoí^ano, la tía Catali 
na iué á casa del alcalde y del cura diciéndoles que al 
abrir la huerta de su casa se había encontrado aquella ni- 
dAB«abu conservar Dor más que fue-
íante 
mente í
IA bbSorita lisón 
- V o s ,  señor de Naucelle, me creéis una joven deshon­
rada...—le dijo dulcemente. , r
—Señorita,..—balbuceó—¡oh, perdonadme, sufría tanto! 
y  tenía las manos casi juntas, permaneciendo de pie ao- 
"’e ella, avergonzado, trémulo y pensando interior-
, s i g « 6  di-
ciendo pausadamentej '•fración, aue es necesaria,
- Y  precisamente á esa dos díaá
se ha dedicado el señor barón del u
por mis indicaciones y ^ c o « ^ » y «  concluido, yLuciano se arrodilló antes ele que
Jlle de Marcos ______________________
iqne por medio del dUiio El Popular, que sIcáMe unicamenie, pero el ministro ha 
vtan acertadamente dirija, haga llegar ^ ®®*|opina,do de i^ual forma qué al señor Gama- 
ntícimiento de quien corresponda las moles-| F  ̂ hadesdo total la degollina 
tías y peligros que estamos soportando pos« -■
causa de la fábrica ds carbón, llamado de 
París, instalada en la calle del Cristo de la 
Upidemia número 59 quinto y cuyo huerto,
'Conocido por el del Francés, se correspoa-i 
de con esta calle de que se sirva la citada
Aden3.áa ee instruirá expediente al secre 
tsíio y al contador.
P a t lo ló n  di© m a n o . -Por D. Jaan
Anaya y para au aeñor hermeno el conocí' 
do industrial de CárUma D. José, ha sido
fábrica para la salida de sua productos y |  pedida la mano de ia beilluiaia Sita. Fran- 
descarga del carbón de piedra, alquitrán y I cisca González,
demás materiales que utilizan en la confec- 
>0100 de tales carbones.
Nos' bailamos, desde hace unos dos me­
ses que se instaló dicha industria, á más del 
molestísimo ruido que la máquina produ­
ce, bajo nna lluvia casi constante de hollín
La boda se veriñoaiá en el próximo No­
viembre.
O asa©  d© ©oooippo. —En la del dis­
trito de la Merced fueron curados: 
Eucaroación Jiménez Baena, herida con­
tusa de dos centímetros en la región bi-pa-
qne ensucia nuestras casas, mancha las ro-|rietal y vanas erosiones en la cara, en| 
pos y tizna las personas, y envueltos en losl riña; I j
hamos del carbón de pidra cuya pestUeacia| Rafaela Oalacho Atienza, herida conlnsaj 
unida á la  del alquitrán, componente de las de tin centímetro en la reglón frontal, en 
mezcla, envenena la atmósfera la caalseiriña. 1
hace machas veces irrespirable y ocasiona |  Franciscíí Barba López, herida incisa de 
siempre dolor de cabeza y náuseas. i  dos centímetros en ei borde exterior de la
A loa pocos dias de funcionar dicha fi-|región cai|áana derecha, por caid».
ña recién naciiia qnp deseabá oqnservar por
^^jS^mujer fué creída fácilmente y no se dudó de étí rela­
to. Se extendió uniacta firmada por el alcalde, declarando 
la fecha exacta de mi nacimisnts según decía el papel que 
metido en un bolsillo llevaba yo atado al cuello y haeien^ 
do mención de las iniciales que había, y se 
aquel mismo día por el cura de la parroquia 
por nombre LisÓn qae efa uno de los que tenía la lía  La-
—¿Y tenéis ese docum ento?-dijo Luciano con mucho 
interés y admirado de lo que oía. _
—lAquí cstá l-con testó  la joven dirigiéndose al armario 
de espejo y sacando de él un papel amarillento y estro­
peado indicando claramente que había sido abierto y ce­
rrado muchas vaces. , , , , , . . 1, j  «rtio
Mientras que el joven leía el extracto detallado del acta 
de nacimiento, Lisón añadió coo una sonrisa algo triste: 
—Está muy usada, ¿no es verdad? La he leído machas 
veces, cuando me _veia sola en ei munde preguntándole el
secreto del porvenir. .
—Con este documento es imposible que no acreaiteis 
vuestra identidad el día en que queráis... Es decir, el día 
en que al conocer vuestra familia tengáis interés en ha’
CGrlOa '
—Pero será preciso—dijo la joven dulcemente,—dem os­
trar en primer término que yo soy la persona á quien co­
rresponde este acta de nacimiento, > que no me la he-pro­
porcionado por alguna impostura 6 que me la he encon­
trado por casualidad. .
—lOhl—dijo Luciano, con indignación,—¡creeros capaz 
d e  semejante mentira y de semejante infamia!
os ama tauto... ,U s
celos me han vuelto loco, infame y cobarde!
■^Eülonces, ¿no me acusáis
s a t o  p V r f ie b ; ; : » ^  de ardientesbesos.
M * r^anltado de un resto de severidad. 
® S ñ s o D r e i a  y al mismo tiempo tenía líen o slo s  ojos
^ ^ ifS £ '!  lAb, OS he herido en el corazón!
_ N o —dijo ella con u n a  adorable sencilíez que h ubiera  
A^TiíTiiMado al juez m ás severo y peor p re d isp u e s to .-U o - 
conqu . . .  j  noraue pienso que si hace dos d ías h u b ^ -ro de fehcidad,porque pie^ hubiéseis dicho.
l i . r . i s r s í ' í  -  ' e . *
aceptar la confesión de vuestro amor. 
Mientras que...
—M ie^ás^que hoy... cre« -
Dicís ssiétó irsÉ  M á É íM
R"iGONOSINEl mejor antibienorrágico confirmado por numerosa^ curaciones.-^ Unicos fabricantes: J. D. EIEDEL, Berlín N. fundada en ISM.^Representación Ex- clusiya para toda España: „
Sa raegs & púfelico’visite Basgt?»a iSasarsaisa para «saKr*- 
l i r  lo* feorisdos á# todos estileíí
Saeajes, realoe, raatices, paat® vaialea, ite., ajseatadss
■ BOMÉSTICá BOBIMA ClüTML, 
ift Kísaa qae bs emplea auivarsalaísata para las faailiM, «a 
ift? lilísres de ropa blaEs*, prendes de vestir |  etrai 'similarsí,
Sááqainifi pai's íoáa iadEstrlaesi'titis se emslse la eostpra,«TO!»w<míiK«,*Beaw»!WOKí^----í-----
ENRIQUE PaiNKEN.—Málaga.
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!ompasí% Fabril Sisger
Coaseslonarios eá España: ADCOCK y C.i*
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DESCONFIAD DE LAS IMiTACiOÑE^
S ®  v e n t ^ ’í tj»  t o a a i R  H ^ n  p a s » f á 4 F i í í e F f M
S ^t^C I a s i ,
á f e F í í j e F Í  J  Í S í F l S l ^ a t M »  ,
SIEMPRE
Pr̂arado «a Xatltt pan dt ](ldade de ĉalai toa jnpofosdtoj dt tat, ae,
í5®Pdsíto Central; Laboratorio dnimieo Farmaséntioo*̂^̂’̂ î̂ ŝ̂ MWWgBajaaBmaaBiBgá'̂ BaBflifl«8aeamwigaaai8stg»<̂  ̂ — -«'‘r-̂ ■- ■ - - ...... .................. ............ .
O la Ctpa$i(ljís d( iU(|8fllr£i
■ ‘'■ Sr.’S J M d i ^ t í o n ^  . ,w.v-.,. ■- '«
rv-̂ 'TMúy Sr. mío: Autorizo á V. para hacer el'uso qué estime: convénientej 
fle la leal y expontánea declaración que hago acerca de los excelentes re- j 
saltados que he obtejiido con el uso de la B m u ls id n  M a r f i l  a l  G ua^  
y a e o l  en los niños afectos de tuberculización, ya mesentérica, ya bron­
co pulmonar, que abúndan en, el Hospicio de Madrid, de .cuyo estableci­
miento soy el Médico Jefe. , í
Es sin duda alguna una feliz preparación farmacológica, en que á la 
científica asociación dé agentes, tónicos d,el mayor valor ee suma la condi- 
,món no despreciable de su fácil administración á los niños, que á yeces 
|son difíciles de medicinar por invencible repugnancia, ingerir sustancias 
'dÓt3,jlas de propiedades organolépticas difícilmente corregibles, t .
B. 3. M., Di*. A n to n io  G a r d a  C uello . /"
_  . ,PEPOSITO DE CEMENTOS
| p m \ r  ^ ' y  C a l  H ld p á n lle a
aoveditadas lábrio&B inglesas, fianecRBS y belgas.
Romano superior........................................ arroba 0,70 pesetas.
Portlaud » (negro y claro)...............  > 0,90 »
» extra (blanco) . • , ...............................
«  .  * (claro)para pavimentos, . . • 1,~ *
Cal Hidránüca. . . . • . ‘ . . . . . , o,90 »
Por wagones preeios especiales
Portlsnd de Bélgica, clase extra, lo mejor que ae conoce para 
pavimentos y aceras.
Jo B é  Hnim H u b fo  -  H u b^ íg  dcil C o n d e , I S —M á la g e
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos





01 LA HOUSIfilA, OS LA ÚAGISTBATUBA T OB LÁ ADMlNISTBAaáN S
p  _ _ D E  E S P A S A  : ' 8
'^ O U ^ V IB T O  |IC 0» .4P ¡^ P lS iS , ESTADOS HISPiSOAKERICilOS I  POKtVB'Al 
f 8 A  I L L V » B A 11. LI B B B A
JLICOR UPRADE
m ^ pronta d® la A nexaSa y la por d
K.1COR LíAPRADBE.—El mojosr de los fcrroginoa le, ko eu- 
negrece los dieníea y a© con8ti|>ii6,.
BepÓBito en toda» las fanaaciñ».—€?o?'5lr» (t»<- €;.%
«yiriA  VITICOLA CATAUNA
Director propietario: Francisco Casellas
Casa fundada en 1876.—Premiada cois nueve medallas de ójó 
plata, bronce y grandes Diplomas de Progreao y Mériío.—Pri' 
mer premio: objeto de Arte, otorgado porel Gobierno Fraacés. 
en el Concurso Internacional de Aucb, 1902.
Grandes y «ereditadíaimoa csisderoa de vides americ&n&s per- 
motamente seleccionadas. Los más antiguos é importantes de 
Eapafis. Secciones especiales para ¡& Exportación.—Cepas inger- 
fadas para uvas de postres ezqaisiíos, regalos, embarque, con-
Bavaeióaypara vinos selectos.-Cultivo en macetas por nroca-
omiento práctico y exclusivo de la Casa.-Caldo Bordeléa 
Casailas. Medalla de Oro, Murcia 1904. El mejor producto para 
combatir el Míldiu,—Azufre soluble Campagne.—Palverizsdore» 
automáticos Muratori.— Gasno de Pescado «The Bris» Cslcí- 
metros para analizar íerreaos, cuchillos Kande y máquinas para 
nacer ingeítos, utensilio» modernos de viticaitur® y jardinería.
Proveedor de io» principales Centros, Cámaras Agricok», Sin­
dicatos y vivero» oficí&ies y particulares.—Catálogos especiales 
Oasnia comente con el Banco de España y el Créáit Lyonnais
Representante: F. Castro Martín. Galle de;Gompañía Paasje de 




JIJASE G A L L E G O
CERBZÜELA, 2
Se construyen toda clase de maquinaria y 
bombas para elevar el agna á los pisos hasta
vémtícinpo metros de altura.*-*nnTnáÉrsnmiir ii mu ■■mmujAm.uu—...__
IBIZGOSI
Sin operar ni dolor, se enderezan ios ojos.
Dirigirse al Representante én Málaga y su provincia. 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Monsalve núm. 2, en 
calle de Compañía. , «u
VAMA
--------- 1 9 0 6  —
Año Z Z V III do su  p u b lic a c ió n .
ám
% .  v V O I ^ U M I N O & O S T O M O S
mm mmrimttnmdmImm 49 provlnalmmjrmldmPmrimgmh
-< COnTIESE -----
OMTü9iJblUBíBtMf-4togiMÍái.-.-BtttMmj-‘ k C 8  EL ÚMIÓO »m Si p«V Mh <ni 6rd«n«i »•DeierfptlvoB.—Monnmentos.—vial d. somanin- rionai, ŴáBcas,teUfónieai, poitalei.-r-Frodna- Ada agrícola, industrial, minera, e^—Comercian- iM̂ Indastriales.,—Vrindpales eóntribnyentek— llagistraian.—Administraciones del Estado, pro- «indaléi, nanideipalea y «clesUstieas. — Ferias.-» Viaata majar,—Arancelesj etc., etc.—En fin, caaa- loi d a to *  pneden ser ú t í lo a  al eomerdante. bdnatrial, ofldnaa dri Eitado, sodedades de todas carrtra, dv0s% mili tares,
E S  E L ÚI9ISSO qns eonfieins detalladsatonta la part. O f lo ía t  w  tstax E o o o n a is M o  d o  
u i tU d a d  p ú b U o a  p o r  R E . OO.
E 9  E L Ú M tS ^  ̂ 10 contiene íoaíos l o o  p a o .
ds'
tolam  da Espa&a por insî ificantss qne' sean, ordenados por prorindas, partidos ]adIoiaIés, a* , sijUtas i  legares, induyendo en cada nnoi*“ ” J ^  -V WSAV̂ W v»aa «#QU«a U ltV(, ana descripción geográfica, histórica y esta­dística, con htdleadón de las carterías, estadones de ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, ferias, os- labledmiehtos de bafios, drenlos, etc.; 2.*, la parte efidal, j A*, las p p o to a lo n o o ,  c a ss to p -  e/o •  l a d u a M a é  con les aoalwMi asaUi- doi da les tpM las darcen.
apdlidos, profesiones j calles los háhitantss de 
MSadpSd, B a r t to lo n a  j  V aloaolam  
E S  EL ÚNIOO  que da por sus dos órdence da apellidos j profsdones los habitantes de 
l i a ,  L lo b o a  r M M abetn a .
E S  EL Ú H ia S  qne da nna: ftifoinnadón Comple. tfdma de O a b a ,  P a m a ta  'R lo o  j  F l-  
l lp ln a a .  : U
E S  EL Ú m O O  qna da una hformad̂ n eomple- tidma da todos los E a iá d d a  H lá p a h o -  
a m o r l o a n o s ,  .
lA A m á p lo a  O a a íe a l t  CÚsta mca,Cuatamala, Honduras, Mieatagua, El Salvador j Éspdblica Dominicana.
A* ñstaéalom  d o !  E o r to t  '.llSSsctéo. 
t,* A m S a lo a  d o !  á?ar># Bólivia, ¡Ĉlombbi,Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Repd- blica Argentina, ITmgnay, Vanesuela y 'Cura;aó. 
E S  EL Ú d lO O  gna aati&má p o r t a a á l  éom- pleto. j
E S  EL Ú m O O  que da nnai S a o o l^ a  o a -  
tPan¡O Pa, con las sefias; de las prihdpalés' casas representadas enEspafia, «mi •! Bamlira J ■eCai del npresentonUL
c3
A B O N O S  Q U IM IC O S
SÜPERFOSFATOS; NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALEá 
DE POTASA, EGT., ETC.
S o G i e á a d  A i i d n i m a  C F 6 s . - B a F e e l o n a
Lo» aDállsis fie ti«»A», codsuUs», envío de folleto» agrícola» y sasciipción á la 
veviats E..o« Akbiciioo Q ttim ic o a , son servido» gratuito».
Diíigiree á D. JUAN GAVILAN.—Jovellsnos, 5 pfSÍ.-r-M6drid.—iDÍ76ctor de 
la» Oñeioa» TécnicaSi 
PídansAprepio» y noticie» mercenlilea á la
AGENCIA DE MALAGÁ.-Al»meda Principal, 23 bajo».
IJ. id. RONDA- Rio» Rosa», 12 y 
Id. id. ANTEQUERA.-Alameda, 11.
— —  Ppe®i®g 26 P ta s .
FRANCO DE PORTON |
ES E L  ÚlSriGO DE ES p a ñ í A
QUB ESTÁ COMPLETO
ES EL ÚNICO QUE CONVIENE AL ANUNCIANTE
f? PO RQUE 8B LEE EN TO BO  EL MUNBO
^  kn» fi« venta en 1» Librería editorial da BAIl.Lr-BAll.mBBB ú Hwes, Plaza do I Santa Ana,, nam. 10, j  en ka prineipalee del mundo.
E I^PE R iE W -fJ U^MHIAS
S ANDALO' Pi Zá ' -
M il -  P E S E T A S
SanÓAX.O mejores que ias dcidoc- 
FN^Rtivn5nlc°?f¿.X,?S1 > rfldicalraours «odas 1»3l« Û NAFUAa. Premiado c08 raedoii^a d« ,oro/s»rsi ^ o d «  Bapoelona, 1 SSS y Ov&n Concuaso tío ftt- E c r í c i e d t e .  UíJeas aprobadas y reco- raendadaa por .as Reates .\eadcmias de »arceio.na y Maliorce: varias corpo- 
y redombrados prácticos diariaraemc. las priscríbeo, sobre todos sos similares.—Frasco 14 fCdles.—Kar- P*' deS Pino, 6, Barcelona, y priacipaic# de Espada yAmérica. Se retnitea por carreo kntícipandó sa vsíor, '
I PofiUd Plsá.-«>S®twic>tittíeS A*
D E P O S IT A R IO  E N  M A L iA O A , B . G O M E Z
O
@Tfl» « tím ltam  iioem ei» - 
doa de absoluta, solté ',os, qu^ 
no fxeedan de 85 sño», y sé 
admiten pasa jeros pura los va­
pores de lá carrera de Rió Ja­
neiro, Montevirleo y Bueno» 
Airds. Para informas. Compa­
ñía, Í8. Parador dei General.
t /  Sí»-v®ia€® «ift 4 6 0  p s -  ój'Kétsss Un raa^ifloo Gísmófeno * l-cOíi .SS disco» y un musiquero  ̂'pasa lo«?<Hccos, todo completa^ i 
mente nuevo. I
Puedé vessa en calis San 
Jasn de Dios, rúm. 26. , f'■ IJWOTHII6 IÍWg1iNIIBIIIIII'/llllWlli ;iiailliaillll ilNll« ISíl|| WIIII illlHilBjüQ I
(Se veíafis» . I
una flaca en si centro de k  ca- | 
pit&l sin gravamen de ningana | 
esppcie, sin corre,dór^s, su ,pre- | 
eio 4.000 pl®8. informe Puéno | 
da la Torre, áoa Juan Lóp^z •
■ B ktca. ’" I
mr‘i[niMTiBWiii ■lili..  ii'iTimn%ñBr iiinmiiiih'iiibiiiiiííiiiiiiíníimjii . 1
S® fisa® » I
das lecciones de francés, ala-1 
máa y ciencia» comercia es. I 
Búficas referencias.—Diféc- I 
ción; P. J. C. en El Popular,
Barriles para uvas y pasas y
doble» funfiaa paí» barriles de vino» con creó» de hlcrró 6 fie 
csssiiaño se venden á precio» eeouómico». ::,r
Darás E&zóaló» Srea. Hijos y NieSó de F. Rimdli T élkz.- M¿*
kgft. ’t'í:]'
* ôdlc&meinto especial do la p.ri» 
mora dentición. pEciUta la salida de 
losdlerítss. Calma o! doloryei prurito 
do las encías Pieviene ios accidento» 
dé las denticiones difíciles.
DE VENTA EN LAS FANQAUIA9




































llevar apunta» de cpntabilid&á. 
Pozos Dalcea 9, pko 3.®, dere­
cha, darán rfzón.
A lm o n e d a
de mueble» y otro» eféctos^n  ̂
Calle Coronado núm. 4, Planta 
baja, de 8 á 11 y de 1 á 5.
Se confeccionan
brágneéos sist«‘ma moderno y 
de lujo¿ aparatos, pierna» de 
toda clase éte, etc,
Calle del Carmen 88, piso 3.®
lU N  T R IU N F O  C IEN TIPIC O I
I REJUVENALI  ̂Fórmula dél «Insütut de PTiysiologie et Botaniqué?
■f Unico específico en el mundo que borra por completo ks anegas del 
I rostro  ̂ conserva explésdidamente la belleza y prolocua la iuventcu. 
I Precio del fraseó: SIETE pesetas.
I Todo fraáCo vá emííueUo en , un prospecto con explicaciones en 
I español.~-Representante ea Málaga: «Don Gaspar Romero V Cam- 
I pillo, calle CARMELITAS, 17, Praí. ■
I REJUVJEMAL se enviará franco de porte,'remitiendo 7,so pewtas en letra de fácil cobro.—BBJUVJKIf AL se baila da venta ^  las pnnclpales perfomerias y farmacias de,esta capital., Piaat:»» d e  ▼©sita: Asfttossió RíftriaolélOi'üíaiii© Cteánai* * di* y  D ro sn « g  »  Bícdelq . , -
El Apóstol Santiago
COLEGIO *
dirigido por D. Tomás Laborda
M A R T IR E S , 2 5
la  bbÍíomta  íisóín
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E a  lo  a z a l
Luciano, al ©scacíiar aquella confesión dió un grito de 
alegría y quiso abrazar á la joven;, pero ésta se deslizó de 
entre sus m acos, retrocediendo sin  cólera ni severidad, 
con un movimiento tan natural, de verdadera castidad, 
que el joven no se atrevió á seguir adelanté, y permane­
ció da rodillas pidiendo perdón con una mirada llena de 
respeto.
—̂Señor de Naucelle—dijo Lfsón con voz conmovida,— 
aún no be concluido mi relato. Después de haber dudado 
de mí injustamente, vais á creerme ahora sin pruebas.
—¿No es suficiente ver vuestra pura mirada y escuchar 
v'iestra sinesra vez para comprender que so is incapaz de 
la mentira y del engaño?
—Es verdad—dijo ella con altivez,—no he m®utido nun­
ca y desprecio la mentira por encima de todo. Pero Jevan- 
tSos, os lo exijo.
Y como el joven dudase pareciendo encontrarse bien en  
aquella postura que expresaba su adoración, su arrepen­
timiento y su amor, ella añadió:
—No es conveniente ñipara vos ni p ^ a  mí. Hace tiem ­
po que os he perdonado, y  no tengo otra cosa que conce­
deros.
Y al decir esto un rayo de malicia espiritual Buminó sus 




—Guando os sentéis y estéis formal en esa silla y yo en  
esta—continuó diciendo señalando dos que estaban sena-
r&ám -por k  masa eu qaá;̂  e.síaba colocada k  Mmpara*,— 
respondere á esa pregunta.
Luciano se levantó sentándose en el lugar indicado
—Se trMa—jsigaió diciendo el desconocido i^dé que os  
quedéis con esta niña y os encarguéis de criarla diciendo 
que os la habéis encontrado abandonada á la puerta y no 
decir á nadie, sea quien sea, de qué manera ha venido á 
vuestro poder. ’
Razones muy graves—añadió el hom bre-chacen que su  
nacimiento deba permanecer ignorado, sin que se sepa 
quiénes son sus padres hasta nueva orden. Es una rica he­
redera, y  un día ú otro os proporcionará, lo mismo aue á 
mí, más dinero que pesa.
Entonces descubrió un poco á la niña entreabriendo 
sus ropas y enseñó á la,aldeana un bolsillo que llevaba su ­
jeto .al cuello, ea  el cual había un papel en el que estaba 
escrita una fecha y unas miciáles. i
—¿Cuáles? —preguntó Luciano coa  interés.
 ̂ —¡Oh! Me las sé de memoria—contestó Lisón sonriendo 
tristemente.—¡Las he leído tantas veces cuando era des­
graciada!...
Las m ídales son dnim, y dicen J. M. e :̂  D.'G. '
—¿Y sabéis lo que quieren dadi?—preguntó el vizconde.
; Lison le miró con sus grandes ojos, pareqiendó; que su  
mirada se perdía en un pasado lejano.
—S í—dijo lentaráente,—lo sé; pero solamente desde 
■ ayer.
Un rayo de esperanza y de felicidad iluminó brusca­
mente su dulce semblante, como la sucedía siempre que 
hacia alusión á su inexplicable ausencia.
—Y este esr—siguió diciendo en tono grave—el secreto 
que ha jurado guardar,., y que no puedo decir á nadie... 
puesto que tengo valor para no deetroslo ni aun á vos m is­
óm e, señor de Naueelie, que habéis dudado de mí tan 
ciuelmente..; á vos, cuya estimación me era,tan querida.
Luciano se sonrojó, haciendo un ademán da súplica i o 
atreviéndose aún á pedir perdón. ’
—Guardad vuestro secreto señorita—dijo únicamente.
—Todo cuanto puedo deciros es que esas letras son ini­
ciales de dos nombres, el uno, el de un miserable; el otro 
el de mi madre. *
Lisón víó que Luciano iba á seguir preguntándola y se  
apresuró, sin darle tiempo á que abriese la boca, á de­
cir: ’ •
—La aldeana, aturdida á k  viata d d  oro, prometió fo . 
óo lo que e! E n i  ^^Igo u m ,  V enan-
do los neos y los fciiees de la tierra muestran con tanta 
frecuencia tan pocos escrúpulos para aumentar su fortu-
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■ M&lmtím
' Dái SíA 15: '
Circalaie» del Gobieiíio ciril lelativ»» á 
I NitantbB militaies, eiiaeióñ y cftivasjes de 
:lujo.
i —Edlcíoa de dialint»» alóaldí*».
I —DíBtíibaciún dé fondea manieipftie». 





VApoi -íJame» HayBeE>, de Ceuta.
Idem «Lasitsuií^^ de QifixeltÁT.
Idem «Ciudad de Mahón», de Melilla. 
Idem/«Cataluña», de Baíceiona.
Idem «Benita, d̂ í Vigo.
Goleta «Nathalis», 'dê  Glbialtar.
.̂B.SíaülB BS8?AOEÁDOft'
Yap.oi «CiéFysoa», paja Cádiz.,,, ,
Idem «Anselmc»,,para ídem, i 
Idem «G&bo Palos», para Alméiía.
Idem «Gatílnñs», para Habana.
Vapor «StrauíoE», para Ayztw.
Paiiébpií; «Nereida», para Orán.
t o g i @ t F 0
IsssffipMoaes hechas ayer:
áissAsó m  aa isjsMüm 
, NacimientOB: Eduardo Bornbmli Salsa 
y Mería yü Gil.
DefuncioneÉ: Antonio Diza Alba, Josefa 
Rodríguez Postigo, Roaa Moreno Anaya, 
Eduardo Aguiíia Gallego y María Agullar 
Piso.
íTsiséÁso ns Aa aaaaxBiSA 
Defancionefi: Elisa Torices Arces y Do­
lores Moreno Cansiea.
.f»aSASC!> 3S BA»»Í5 BCíSlíKC®
Necimientos: María Piedra Suárez y Ma­
ría Pérez Hsrtínez,
Defuneicnes: Rafael Medina Robles.
Éecatsiáaeiúú ohteifída eu el día de la fé* 
oha por los eÓnCej t̂os Bignienleá:




■ Ú h m e s r w m ié ió i t í^ m s i
filL IKSVITUZO PROVtKCÍA:i. »& Dli 12 
fiardmetrp! áltnra medié. 760,í 9. 
¥emperatiura rníidma, 7.8.
Idem máxima, á4,6i 
DireeolúQ del idenfo, M.S.2.
Histado del i^olo, cirro cúmnlns. 
Estado del mar, rizada.
|•‘'flrtlW'̂ ¡̂T̂i |> IMMlinil lililí mili... ... ... .
C e x * e a l e M
M R t a d l e s ’e
m m  aaerifleada» ea el día 12:
28 raeoRO» y 11 terneras, peso 4.D76 kiiei 
. 000 gramos, peseta» 407,60.
f 28 íanaip y ssbrío, peso 356 'silos r 03 m» • 
\ ss'-m^ j5«»etfts 1.4,9B- *
V £1 !3®so 1.448 COil
i fOfioias 133,84. " '
I ffotal de pesot 5.880 kilos SCO gramei,
I í?ot»l xessgdadoi peietai 552,18.
Trigos recios, 41 ii2 rs. los 44 küos. 
Idem blanquillos, 37TI 34 Ii2 id. los 43 id. 
£ebad» del país, 18 * 18 li2 id. lo» 83 id. 
Habas mazagahss, 40 á 42 reales fanega. 
Idein Cochineras. 40 á 45 1[2 id. id. 
Garbanzos 1.*, 140 á 15Ó id los 57 Il2 ks, 
Idem 2 100 á 120 id, lo» id. id.
Yero», 36 á 36 lí2 id. los 57 lí2 id.
Alpiste, 50 id, lo» 60 id.
Idem i3.‘, 70 á 80 id los id. i 5.
Matalahúga, 76 á 89 id. los 28 id.
—Sospecho que tu marido te engaña. De­
berías segaírlo á todas parles y no perder­
lo nunca de rista.
— ¡Imposible! ¡Ml m^rMo es carlSíOl
*» «
 ̂ Gedeón, miembro da una sociedad con- 
I tra el abaeo dei tabaco, lee la noticia de la 
muerte de un induítriaí de Alcoy.
—Aquí tienes—dice á Calínez—un triste 
efecto del tabaco.
—¿Cómo del tabaco?
—Sí; esa pobre industrial era fabricante 
de papel de fumar.Illlllfl■■■nl■— lili lili......... ............... ..
TEATRO LARA.—Compañía cómica' y 
cinematógrafo.
A las 7 3,4.—«La casa de campo».
A las 9 1¡4,—«El distrito.
A las 10.—«La cuerda fl-ijí».
Eü cada sección se exhibirán diez eua-
dros cineíoategjráfieo»,
da, í'6. ' " ■
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